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PART I 
1. INTRODUCTION 
My first literary love was science fiction, which I discovered in my early teens. I 
remember devouring novel after fantastic novel by such writers as Isaac Asimov, 
Arthur C. Clarke, Ray Bradbury, Stanisław Lem and Douglas Adams. At roughly 
the same time I also became aware of the fact that there existed, in addition to the 
author, an intermediary agent through whose efforts these novels had been 
brought to my native Finnish: the translator. 
This realization was a profound one, and I started paying more attention to the 
books I was reading not only as novels but translations. On spotting a particularly 
well-formulated sentence or a passage with an irresistible flow to it, I would often 
double back to the title or copyright page to check once more the name of the 
person behind the fabulous Finnish renderings. 
Having been ignited by this initial spark, my interest in things translatorial has 
remained constant, and this Master’s thesis is a continuation of that interest in 
more ways than one. It is a descriptive, comparative study focusing on the 
translation process of Vampiraatit: Kirottujen laiva (2007), my published 
rendition of Justin Somper’s juvenile novel Vampirates: Demons of the Ocean 
(2005). 
More specifically, the material under scrutiny consists of those parts of the 
novel I provided as a test translation for the publisher. They encompass my 
translation of one chapter of the book, Chapter 25, in its entirety, as well as of a 
poem called the Vampirate Shanty. 
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I chose to concentrate on these extracts because they were the first parts of the 
novel I worked on. In hindsight, and quite logically, this was also the point where 
my learning curve was at its steepest. Moreover, I had decided very early on to 
aim for a rendition that differed stylistically from Somper’s original, an 
undertaking which required some self-reflection, not to mention a certain amount 
of courage. By including the Vampirate Shanty I shall also be able to address and 
comment on aspects of translation peculiar to translating poetry. Taken together, 
these factors ensure that the chosen sample passages offer a wealth of relevant 
material for the analysis. 
As regards the prose, the analysis deals with three different representations of 
Chapter 25: the original 12-page English, along with the first draft and published 
Finnish versions. The Vampirate Shanty is likewise represented by the original 
English, first draft Finnish and published Finnish versions, with reference to an 
unpublished second draft. The source texts and unpublished Finnish versions are 
provided as appendices. The published extracts constitute Part II of this thesis. 
The prose analysis concentrates on two separate points. The first one has to do 
with the law of growing standardization proposed by Gideon Toury (see chapter 
2). I shall examine the ways in which my translation manages to resist this law 
and see whether there are any general conclusions to be made regarding the 
strategies I have applied. 
The second point of interest, rather larger in scope, has to do with revising, 
and learning to revise, my translation. This was a gradual process, which I shall 
illustrate by comparative, descriptive analyses of the source text (ST) and two 
target texts (TTs) in different combinations. A prominent feature under scrutiny 
here is interference, but I shall also highlight various other issues related to 
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achieving a fluent target language (TL) style. These include pruning unnecessary 
personal pronouns, replacing clumsy structures with more idiomatic ones, and so 
on. 
The Vampirate Shanty will be discussed more briefly, the emphasis falling 
mainly on revision. I also hope to be able to communicate to the reader something 
of the intensely holistic nature of this form of translation. 
Both analyses were conducted by close-reading the STs against the TTs. 
Naturally, the TTs were also compared in relation to one another. This study is 
mainly a qualitative one, but quantitative data are provided where appropriate. 
Above and beyond the scholarly aims mentioned in the preceding paragraphs, 
my thesis also has a third, more general purpose: to offer encouragement to other 
aspiring translators on their chosen path. By highlighting the significant editing 
measures my own translation was subjected to in its initial stages, I hope to 
illustrate the point that nothing need be perfect at first writing. I believe this is an 
important statement to make in its own right. 
Let us next consider Toury’s proposed law of growing standardization. 
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2. TOURY’S LAW OF GROWING STANDARDIZATION 
The field of translation studies has given rise to various formulations of so-called 
universals or laws governing translatorial behaviour. One such is the tentative law 
of growing standardization, proposed by Gideon Toury. Toury (1995: 267-74) 
presents several different formulations of his law. One of them reads as follows: 
”in translation, textual relations obtaining in the original are often modified, 
sometimes to the point of being totally ignored, in favour of [more] habitual 
options offered by a target repertoire” (268, original brackets). What he means by 
this is that whenever a text is translated, most of the unique textual items existing 
in the ST, be they single unconventional lexical items or any other type of 
distinctive textual phenomena, are replaced by more conventional alternatives in 
the TT. Or, as Andrew Chesterman (2000: 72) effectively paraphrases, 
”translations tend to be less idiosyncractic (sic), more conventionalized, than their 
originals”. 
Toury also refers to his law as ”the law of the conversion of textemes into 
repertoremes” (1995: 267), thereby presenting two useful terms for the purposes 
of this study. In short, a texteme is any unique textual item in a given text, 
whereas a repertoreme is a more conventional or more conventionally used textual 
item. These two terms are thus highly flexible, which makes it easy to apply them 
to a wide variety of differing textual phenomena. 
In the analysis, I shall refer to instances of ST textemes being replaced by 
repertoremes in the TT as ’flattening’. This is originally Andre Lefevere’s term 
(see Lefevere 1992: 107) and simply another, phonetically less cumbersome word 
for standardization. The appropriation of the term ’flattening’ also allows reverse 
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cases, where ST repertoremes are replaced by textemes in the TT, to be handily 
called ’anti-flattening’. 
To illustrate these two concepts, let us consider the following concise 
examples. Both are chapter titles taken from Somper’s novel, followed by their 
respective translations. 
 
The Dawning / Aamu sarastaa (Chapter 16) 
Ma Kettle’s Tavern / Patarouvan krouvi (Chapter 32) 
 
 
In the first example, the word dawning has a double meaning. It refers not only to 
the sunrise and the dawning of a new day but also to the fact that one of the 
protagonists is about to realize something important: it suddenly dawns on her that 
she is surrounded by vampires. Thus, it can be said that the word dawning is given 
textemic status in this particular context. My translation, on the other hand, makes 
use of a Finnish idiom which communicates only the sense of dawn breaking. The 
sense of intellectual realization is lost, as is the textemic status of the original, 
resulting in a clear case of flattening. 
In the second example, Somper has come up with a playful name to describe 
the seaside tavern where the various pirate crews meet up for a drink. Here the 
translation manages to resist Toury’s law by retaining the humorous qualities 
inherent in the original (the allusion to a common kitchen utensil), as well as 
introducing a rhythmic element of its own (Patarouvan krouvi). 
As it happens, the word patarouva also denotes the queen of spades in 
Finnish, thus yielding an additional allusion to gambling, a vice most of the 
pirates frequenting Ma Kettle’s shady den would no doubt admit to being guilty 
of. Patarouvan krouvi, then, can be said to constitute a successful example of anti-
flattening on various levels. 
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Let us next take a closer look at the author and his novel, as well as the 
translator and his philosophy. 
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3. THE AUTHOR, THE TRANSLATOR AND THE DEMONS OF THE 
OCEAN  
The aim of this chapter is to provide various kinds of background information 
relevant to the translation process. Author Justin Somper and his Vampirates are 
introduced in section 3.1. At the beginning of section 3.2, I briefly catalogue my 
own previous experience as a translator before moving on to describe my first 
impressions of the test translation extracts. I shall also outline my translation 
philosophy as regarded the test translation and, by extension, the novel as a whole. 
Section 3.3 is dedicated to my formative translatorial influences, with special 
reference to the works of Matti Kannosto and Juhani Koskinen. 
3.1. JUSTIN SOMPER’S VAMPIRATES 
The English children’s author Justin Somper was born in St Albans, 
Hertfordshire. After graduating from Warwick University, he went to work as a 
publicist, first for Penguin’s picture book division Puffin and later for Random 
House Children’s Books. He then set up his own PR consultancy, Just So, also 
aimed at the children’s book market. (Hachette Book Group website.) 
In 2005, Somper débuted with Vampirates: Demons of the Ocean while 
continuing to run his consultancy. Demons of the Ocean was the first instalment in 
the Vampirates series of juvenile novels which at this writing includes sequels 
Tide of Terror (2006) and Blood Captain (2007), as well as Dead Deep (2007), a 
novella Somper wrote for the World Book Day. 
Demons of the Ocean is a mixture of pirate adventure tale and vampire horror 
story set on the east coast of Australia in the year 2505. A cataclysmic flood has 
permanently altered the face of the planet, and the seas are teeming with pirates. 
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In the coastal town of Crescent Moon Bay, fourteen-year-old twins Grace and 
Connor Tempest have just lost their father and sole provider, lighthouse keeper 
Dexter Tempest. Forced to move out of the lighthouse they had dwelt in, the 
orphaned siblings are faced with two choices. They can either accept obnoxious 
bank manager Lachlan Busby’s offer of adoption or prepare themselves for years 
of drudgery at the town orphanage. Opting for neither, the fiercely independent 
twins decide to escape and set out in their father’s boat. They are in for more than 
a bumpy ride, however, as a vicious storm breaks out and smashes their boat to 
pieces. Grace and Connor are separated and left struggling for their lives at the 
mercy of the elements. 
Unbeknownst to one another, both of them survive the storm. Connor is 
picked up by Captain Molucco Wrathe’s pirate ship, The Diablo. He joins the 
boisterous captain’s crew and enjoys a host of adventures but never loses sight of 
his ultimate goal: to find out whether his sister is still alive. 
Grace comes to on the deck of a decidedly more mysterious ship, whose 
enigmatic captain wears a mask and speaks in riddles. She is confined to a cabin 
for her own safety’s sake but manages to venture out and explore her 
surroundings. Before long, she discovers she is in fact aboard the legendary 
Vampirate ship she had thought only existed in the sea shanty her father used to 
sing to her and Connor when they were small. From the outset, Grace, too, is 
determined to find out what happened to his brother and whether he is still alive. 
As can be expected, the novel is largely plot-driven. Somper’s narration 
alternates between the viewpoints of the two protagonists and carries them 
through various twists and turns towards their inevitable reunion on the deck of 
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the Vampirate ship. Despite the setting, there is very little actual violence, and 
even the more suspenseful passages are decidedly mild. 
Ultimately, the novel addresses such familiar themes as friendship and 
loyalty, which is fitting for a story aimed at children. 
3.2. THE TRANSLATOR’S PERSPECTIVE 
My actual translating experience prior to Demons of the Ocean was rather limited. 
University courses notwithstanding, I had only translated one novella-length work 
of illustrated fantasy fiction, Malcolm Sanders’s The Dragon Chronicles (2002; 
Lohikäärmekronikka, Egmont Kustannus 2006), followed by three generic Disney 
titles for the Lasten oma kirjakerho children’s book club franchise. Demons of the 
Ocean was thus my first professional novel-length translation assignment. 
Somper’s book was a first for me in two other respects as well, as it would be 
published in regular hardback format by Gummerus, one of the major publishing 
houses in Finland. The earlier titles had mainly been picture books done for 
smaller houses concentrating more exclusively on the children’s book market. 
Before any of this could happen, however, I had to provide a test translation 
that would convince Gummerus to hire me. The designated passages had certainly 
been chosen with care: depicting Connor’s first raid as a crew member of The 
Diablo, Chapter 25 contained dialogue and fast-paced narration in roughly equal 
measure. Not to make the task any easier, the Vampirate Shanty was a 35-line, 
rhyming song-poem whose four stanzas are referred to, and repeated, throughout 
the book. 
In order to place the test translation in its proper context, I proceeded to read 
the novel in its entirety. Somper’s prose style turned out to be rather 
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straightforward throughout, with no major stylistic flourishes in evidence. His 
diction and vocabulary were for the most part neutral, and narration was mainly 
geared towards advancing the story, as opposed to drawing attention to itself by 
the conspicuous application of literary devices. All in all, I could not help but feel 
the text was rather monotonous. 
Having realized this, I made the deliberate decision to aim for a rendition that 
differed stylistically from Somper’s original. I wanted to add color to the narration 
and thus make things more interesting from an aesthetical point of view. After 
thinking it over, I came to the conclusion that this approach would also increase 
my chances of securing the actual translation contract. In hindsight, my reasoning 
turned out to be correct. 
Riitta Oittinen (2006: 41) points out that ”[c]hild image is a central factor in 
translating children’s books”. What she means by this is that just like every 
author, each translator, too, has in his or her mind an idea of the type of child they 
are translating for. This image reflects their own ideologies and conceptions of 
childhood, according to which they then direct their words to ”some kind of child, 
naïve or understanding, innocent or experienced” (ibid.: 41-2). 
Difficult as it might be to ascertain, I find it likely that my decision to 
stylistically alter Somper’s text was partly based on the fact that our respective 
child images are different. If nothing else, it can be safely stated that I felt an 
instinctive need to accentuate the aesthetic qualities of the narrative. This might 
be seen as indicating that I unconsciously aimed my translation for a slightly older 
or more discerning target audience than Somper did his original novel. 
As far as my conscious child image was concerned, I pictured my ideal reader 
as someone who appreciates variety, maybe even delights in it. From this 
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perspective, my brief was simple: to provide this reader with detail that would 
keep him or her entertained. In order to do this, I needed to employ a wider 
variety of stylistic devices than were present in the original, such as alliteration 
(for more on this, see chapter 4). 
Naturally, I was aware of the fact that my imagined ideal readership might not 
have anything to do with the actual children who would eventually read my 
translation (at this point, I did not even know whether there would be a 
translation). Not every child reader necessarily delights in stylistic variety; some 
are probably perfectly satisfied with an action-packed narrative. Still, I hoped that 
I might be able to influence this part of my prospective audience as well. I 
reasoned that by presenting them with language that is as rich as possible in 
variation and nuance, I might be able to spark their own interest in the 
possibilities of language without taking anything away from them. 
In hindsight, it is clear that my decision to add color to Somper’s text formed 
the basis of my translation philosophy for the whole novel. As far as providing the 
overall strategy underpinning the translation, I believe it was also the single most 
effective device generating anti-flattening in the TTs. 
Before moving on to the analysis, however, I would like to discuss two 
translators whose work I admire and from whom I have learned a great deal. 
3.3. INFLUENCES 
Reflecting on the literary works I have read in translation over the years, genre 
fiction or otherwise, it seems to me that translatorial standards in Finland have 
generally been quite high. To be sure, I have occasionally come across amateurish 
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attempts that have left much to be desired, but these have been vastly 
outnumbered by enjoyable and stylistically satisfying works. 
As I pointed out in the introduction, it was science fiction, and to a lesser 
extent fantasy, that were responsible for my literary awakening. These genres 
shall also function as my reference point when discussing translators whom I see 
as having shaped my own outlook. For the sake of brevity, I shall limit my 
discussion to two people I consider highly influential, namely Matti Kannosto and 
Juhani Koskinen. 
Note that the stylistic considerations presented below cannot help but be 
subjective, based as they are on my own aesthetic preferences. Still, I hope the 
examples I have chosen go some way towards illustrating the points I am trying to 
make. 
3.3.1. Matti Kannosto and Kyberias 
During his career, Matti Kannosto has translated well over one hundred titles, 
among them works by such authors as H.G. Wells, Isaac Asimov, Arthur C. 
Clarke, Terry Pratchett and Margaret Atwood (The National Bibliography of 
Finland). To me, however, Kannosto’s towering achievement remains Kyberias 
(1982), his rendition of Polish author Stanisław Lem’s humorous classic 
Kyberiada (1965). 
In essence, Lem’s novel consists of stories depicting the various exploits of 
Trurl and Klapaucius, two brilliant inventors (and robots), who journey around the 
galaxy and keep getting into trouble but are saved time after time by one of the 
many ingenious plans they are so adept at concocting. Their escapades bear 
significant structural resemblance to ancient fairytales, with an abundance of 
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cybernetic and other scientific terminology manifesting itself in different mirth-
inducing combinations, as is fitting for a novel populated exclusively by robots. 
Writing with vigorous force and intelligence throughout, Lem succeeds in 
creating a timeless classic of humorous writing that effortlessly transcends generic 
boundaries. 
Below is Kannosto’s rendition of the novel’s inaugural paragraph: 
 
Eräänä päivänä keksijä Trurl alkoi rakentaa konetta joka pystyi tekemään 
kaikkea mikä alkoi e:llä. Kun se oli koossa hän ryhtyi kokeilemaan sillä ja 
määräsi sen valmistamaan ensin eristimiä, sitten esiliinoja ja eräpuukkoja, 
joita kaikkia se heti tekikin, ja sen jälkeen erilaisia eineksiä ja 
elintarvikkeita paitsi etikkakurkkuja, joita Trurl ei voinut sietää. Kone 
täytti hänen käskynsä tarkalleen. Mutta vieläkään hän ei ollut täysin 
varma sen kyvyistä ja käski sen tuottaa lisäksi elämänlankoja, elohiiriä, 
elektroneja, eviä, epäkkäitä, ennusmerkkejä ja lopuksi etanolia. Sitä se ei 
kuitenkaan enää pystynyt valmistamaan, ja Trurl vaati hiukan ärtyneenä 
selitystä. (Lem 1982: 7) 
 
 
This example demonstrates the masterly way in which Kannosto balances his 
sentences for maximum comic effect. He is also consistently brilliant in his choice 
of words, and it is precisely these two lessons I picked up from reading Kyberias. 
In my view, the ability to create sentences that run smoothly and beautifully 
instead of jarring at every turn is probably the most important textual skill a 
translator can possess. To put it another way, the more developed a translator’s 
sense of style, the wider the repertory of choices at his or her disposal. Mere style 
is not enough, however, as lexical creativity is also required: without it, the 
beautifully formed sentences would sound trite and hollow. (Naturally, there are 
also literary works that are supposed to jar, but they are a different matter and not 
necessarily any less demanding from a stylistical point of view.) 
Incidentally, the story Kannosto’s paragraph is taken from also appears in 
another collection of Lem’s work called Bajki robotów (1964; transl. Konekansan 
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satuja ja tarinoita, 2004). To further illustrate my point, contrast Seppo Sipilä’s 
later rendition with Kannosto’s work above: 
 
Eräänä päivänä keksijä Trurl rakensi koneen, joka osasi valmistaa kaikkia 
N-kirjaimella alkavia asioita. Saatuaan urakkansa valmiiksi Trurl kokeili 
vempelettä määräämällä sen valmistamaan neuloja, numpuloita ja 
nopsuja, jotka se tekikin, ja naulaamaan sitten kaiken nahkaleileihin 
täynnään napantereita ja muita nautintoaineita. Kone täytti hänen 
toiveensa viimeistä piirtoa myöten. Koska ei vielä ollut aivan varma 
laitteen kyvyistä, Trurl määräsi sen valmistamaan peräjälkeen noppia, 
nölliäisiä, neutroneja, naftaa, neniä, nymfejä, nappuloita ja nitriä. 
Viimeksi mainittua kone ei pystynyt valmistamaan, ja koko lailla 
ärtyneenä Trurl vaati siltä selitystä. (Lem 2004: 209) 
 
Sipilä’s translation is by no means bad but clearly loses out to Kannosto’s in 
rhythmic effect. The latter part of the second sentence (ja naulaamaan...) is also 
decidedly vague, which diminishes its intended comic effect. In my view, this 
vagueness has mainly to do with the fact that Sipilä changes verbs midway 
through from valmistaa ’to make’ to naulata ’to nail’. This results in confusion as 
to whether the machine can only make things starting with the letter ’N’, as we are 
told in the previous sentence, or whether it can in fact also perform tasks 
beginning with ’N’. In contrast, Kannosto’s solution is logically coherent. His 
lexical choices, too, are arguably more conducive to achieving a humorous effect. 
Kannosto is also clearly more successful when it comes to avoiding repetition. 
Describing the machine’s productive capabilites, he alternates between three 
verbs, tehdä, valmistaa and tuottaa, thus sustaining sufficient variation 
throughout. Sipilä, on the other hand, uses valmistaa on no less than four 
occasions, which cannot help but cast a shadow of sameness over his paragraph. 
Interestingly, neither translation was made directly from the original Polish. 
Kannosto based his rendition on the English-language version, while Sipilä used 
the English and German translations. As I am only familiar with Kyberias, I 
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cannot say how far removed from Lem’s original it is. Ultimately, though, 
Kannosto’s translation is so full of spark and creative invention that such 
questions lose their significance. This is not to say, however, that it would not be 
extremely interesting to see what Päivi Paloposki and Kirsti Siraste, who jointly 
translated another one of Lem’s satirical-humorous novels, Dzienniki gwiazdowe, 
vol.1 (1971; Tähtipäiväkirjat 1983) directly from Polish, would have done with 
Cyberiada. 
3.3.2. Juhani Koskinen and Iltaruskon maa 
Juhani Koskinen started out in 1966 with Ray Bradbury’s Fahrenheit 451 and 
went on to translate 44 other works of fiction before his death in 1990 (The 
National Bibliography of Finland). He received the State Literary Award 
(Kirjallisuuden valtionpalkinto) twice, in 1974 and 1986, and was presented with 
the Mikael Agricola Award in 1977 (Bengtsson 2003: 46, 66, 70). Besides 
Bradbury, Koskinen translated such authors as Gore Vidal, F. Scott Fitzgerald, 
Knut Hamsun, P. C. Jersild and Kurt Vonnegut (Hirvonen et al. 1985: 298-9). 
Iltaruskon maa (1988) is Koskinen’s rendition of science fiction and fantasy 
author Jack Vance’s début novel The Dying Earth (1950). Vance is one of the few 
truly original stylists working in genre fiction, and translating his work 
successfully requires considerable talent. Koskinen succeeded brilliantly and 
produced a translation of such merit and distinction that it could arguably be seen 
as an original work. To me, Iltaruskon maa remains a singularly impressive 
translatorial statement and a constant source of inspiration. 
Vance’s novel consists of six stories, all of them set on, or somehow linked to, 
the Earth of a distant future. In this alternative world, magic rules and time is a 
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rapidly disappearing commodity, as the feeble red sun is about to collapse and 
give way to eternal darkness. Although some of the stories are optimistic in tone, 
they cannot help but be permeated by this sense of finality, and the same can be 
said of the various characters that populate Vance’s Old Earth. Some are still in 
the pursuit of knowledge, whereas others are driven to debauchery in the face of 
certain death. Some try to stay true to their inner feelings despite all, while yet 
others have hardened their souls and no longer have any regard for the well-being 
of their fellow men. 
The Dying Earth could perhaps be described as an example of baroque style, 
as Vance writes in long, elaborate sentences and uses highly literary vocabulary. 
Below is the first paragraph from his story ”Mazirian the Magician”, followed by 
Koskinen’s inspired rendition. 
 
Deep in thought, Mazirian the Magician walked his garden. Trees fruited 
with many intoxications overhung his path, and flowers bowed 
obsequiously as he passed. An inch above the ground, dull as agates, the 
eyes of mandrakes followed the tread of his black-slippered feet. Such 
was Mazirian’s garden – three terraces growing with strange and 
wonderful vegetations. Certain plants swam with changing iridescences; 
others held up blooms pulsing like sea-anemones, purple, green, lilac, 
pink, yellow. Here grew trees like feather parasols, trees with transparent 
trunks threaded with red and yellow veins, trees with foliage like metal 
foil, each leaf a different metal – copper, silver, blue tantalum, bronze, 
green iridium. Here blooms like bubbles tugged gently upward from 
glazed green leaves, there a shrub bore a thousand pipe-shaped blossoms, 
each whistling softly to make music of the ancient Earth, of the ruby-red 
sunlight, water seeping through black soil, the languid winds. And beyond 
the roqual hedge the trees of the forest made a tall wall of mystery. In this 
waning hour of Earth’s life no man could count himself familiar with the 
glens, the glades, the dells and deeps, the secluded clearings, the ruined 
pavilions, the sun-dappled pleasaunces, the gullys and heights, the various 
brooks, freshets, ponds, the meadows, thickets, brakes and rocky 
outcrops. (Vance 1977 [1950]: 23) 
 
Mazirian Maagikko käveli puutarhassaan syviin mietteisiin vaipuneena. 
Moninaista päihdyttävää hedelmää notkuvat puut vierustivat hänen 
polkuaan, ja kukat kumartelivat nöyrästi kun hän meni ohi. Velhojuurten 
silmät, haileat kuin agaatit, tiirailivat liki maankamaraa hänen 
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mustatohvelisten jalkainsa astuntaa. Sellainen oli Mazirianin puutarha – 
kolme terassia rehevänään outoja ja ihmeellisiä kasveja. Jotkut rypivät 
alati vaihtelevissa värivivahteissa, jotkut pursuivat merivuokon lailla 
sykkiviä kukkasia, purppuraisia, vihreitä, liilankarvaisia, rusottavia, 
keltaisia. Siellä kasvoi puita, jotka muistuttivat röyhelöisiä päivänvarjoja, 
puita joitten lehvistö oli kuin lehtimetallia, jokainen lehti eri metallia – 
kuparia, hopeaa, sinistä tantaalia, pronssia, vihreätä iridiumia. Täällä 
hivuttautuivat kuplanmuotoiset kukkaset ujosti esiin lasinkuulaitten 
lehtien seasta, tuolla työntyi pensaasta tuhansia pillimäisiä kukkia, joiden 
haikeassa lurittelussa soi koko ikivanha Maa, rubiininpunainen 
auringonpaiste, mustassa mullassa tirsuva vesi, raukeitten tuulten suhina. 
Ja pullean pensasaidan takana häämötti metsä korkeana salamyhkäisenä 
muurina. Näinä Maan ehtooaikoina kukaan ei enää jaksanut muistaa 
kaikkia notkoja, aukioita, kuruja ja laaksoja, etäisiä raivioita, 
raunioituneita paviljonkeja, auringonkiloisia nurmikoita, rotkoja ja 
kukkuloita, kaikkia puroja, allikoita, lampareita, niittyjä, viitoja, 
tiheikköjä ja louhikkoisia koluja. (Vance 1988: 25) 
 
 
As can be seen, both Vance and Koskinen are masters of style. Their styles, 
however, are rather different: whereas Vance is mainly formal both here and 
elsewhere, Koskinen makes use of other registers as well, often shifting towards 
the colloquial. One thing the above paragraph shows clearly is his imaginative use 
of the possibilities offered by the Finnish verbal system. Koskinen’s text is 
brimming with descriptive and frequentative verbs such as notkua, vierustaa, 
kumarrella, tiirailla, rypeä, pursuta and tirsua, all of which are wonderfully 
evocative. Together with his elegantly constructed sentences they combine to 
create a dazzlingly colorful overall style. In fact, color is a key concept with 
Koskinen: whether dealing with verbs, adjectives or other lexical items, he is 
seldom satisfied with the neutral or common choice, instead going consistently for 
the unusual and often more descriptive alternatives. 
What I admire most about Koskinen is his boldness. Taking The Dying Earth 
as a starting point, he created a work that was equally rich in textual detail and yet 
in many ways very different; but never less than beautifully so. Whether he was 
guilty of overtranslation can of course be debated. Above and beyond that, one 
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thing remains certain: had somebody else translated The Dying Earth, it would 
have been rendered a lesser work. While the end result might have born a closer 
stylistic resemblance to Vance’s original, I doubt anyone else could have 
summoned, or sustained, a creative vision comparable to Koskinen’s. 
The lesson I picked up from Iltaruskon maa, then, has to do with courage and 
the range of translatorial freedom. Koskinen showed me that a translation can 
differ greatly from the original while still staying true to its spirit. What is more, it 
can be imbued with a spirit of its own that speaks of the dedication and joy 
invested in its creation. This, to me, represents a culmination of the translator’s 
art. 
It goes without saying that Iltaruskon maa has greatly influenced my own 
outlook as a translator. Many of the strategies I have applied in the TTs discussed 
below can be traced back to Koskinen’s definitive translatorial statement. 
Next, let us take a detailed look at the translation process itself. 
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4. ANALYSIS AND DISCUSSION 
Sections 4.1 and 4.2 deal with the prose, i.e. the three versions of Chapter 25, 
while the Vampirate Shanty is discussed as a separate entity in section 4.3. The 
first part of the prose analysis concentrates on the different ways in which my 
translation resists Toury’s law of growing standardization, as well as cataloguing 
those instances where flattening has taken place. This is followed by an analysis 
of the revision process that focuses on such specifics as interference, removing 
clumsy structures, and other types of stylistic editing. 
For the sake of clarity, the main feature under scrutiny in each example is 
italicized. If the example contains additional features that are discussed in deeper 
detail elsewhere, they are noted in passing and given cross-references. Henceforth, 
the three versions of Chapter 25 shall be referred to as ST (the original English), 
TT1 (the first draft Finnish), and TT2 (the published Finnish). The source text and 
first draft Finnish are provided as appendices, while the published extracts 
constitute Part II of this thesis. To ensure easy reference, the TTs have been 
augmented with pagination corresponding to that of the ST. 
In order to provide further context for the discussion, I present below a list of 
the main characters in Chapter 25: 
Connor Tempest: One of the novel’s two protagonists. About to take part in his 
first raid as a crew member of The Diablo. 
Bartholomew ”Bart” Pearce: an older pirate and Connor’s best friend aboard The 
Diablo. 
Catherine ”Cate” Morgan, a.k.a. Cutlass Cate: The Diablo’s battle strategist. 
Cheng Li: Deputy Captain of The Diablo. 
Molucco Wrathe: Captain of The Diablo. 
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4.1. CHAPTER 25 IN RELATION TO TOURY’S LAW 
Only a few instances of flattening were readily identifiable in the material. This 
was to be expected, as I had decided early on to aim at a more colorful and 
stylistically varied rendition (see section 3.2). My decision meant that most of the 
features generating anti-flattening were already in place in TT1. Thus, ST-TT1 
remains the default comparison pair for most of this section. Flattening is 
discussed in subsection 4.1.1, while the following subsections concentrate on the 
various ways in which my translation resists Toury’s law. 
4.1.1. Flattening 
A close reading of the ST-TT1 comparison pair yielded five instances of 
flattening. Three of them were pure and unadulterated cases, while the remaining 
two were flattened for a reason. Below are two examples of the former kind: 
 
The Diablo fired two cannon shots to signal victory and the defeated ship 
sounded the solo cannon of surrender. (207) 
Diablo ampui ensin kaksi kanuunanlaukausta voittonsa kunniaksi ja 
kaljuuna sen jälkeen tappion merkiksi yhden. 
 
”I can’t do it,” Connor said, panic spreading through him like ice. (201) 
”En minä pysty siihen!” hän parahti paniikin lamauttamana. 
 
 
The first example constitutes a textbook case of flattening. It contains the only 
truly conspicuous instance of alliteration in the ST, which I have not 
acknowledged in any way. I have, however, added alliteration of my own 
elsewhere (see subsection 4.1.4). The second example is similarly clear-cut: I 
have changed Somper’s metaphor into a decidedly milder, idiomatic TL 
expression. This is another obvious case of flattening, i.e. a texteme being 
replaced by a repertoreme. 
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Of arguably more interest are the two instances where the flattening was done 
on purpose. As with the previous example, both involve a metaphor: 
 
Cate’s rapier was held over two men, whose faces told of surrender even 
if their bodies were not trembling like reeds in the wind. (203) 
Cate pidätteli pistomiekallaan kahta miestä, jotka vaikuttivat olosuhteisiin 
nähden melko rauhallisilta. Heidän lannistuneet ilmeensä kuitenkin 
paljastivat, kuka tilannetta hallitsi. 
 
 
Here, I have once again chosen to render a ST metaphor with a less textemic TL 
solution. My reasoning was simple: I figured the TT would be better off without 
this particular cliché of a formulation. It can of course be argued that such 
decisions are not for the translator to make, but in my view they can equally well 
be seen as justified on stylistic grounds. The same reasoning applies to my second 
instance of purposeful flattening: 
 
Finally, the bounty was piled high on the deck like a bonfire of riches. 
(208) 
Lopulta ryöstösaalis kimalteli kannella koko komeudessaan. 
 
 
At first, I tried to come up with a metaphor similar to Somper’s but was forced to 
give up as nothing was forthcoming. After a while I realized that my difficulties in 
finding a suitable TL equivalent stemmed from the fact that the original was 
distractingly vague. I finally came to the conclusion that the heap of riches was 
supposed to resemble an unlit bonfire. To me, however, the prevailing image 
evoked by the word bonfire was that of flames and smoke. This, in turn, resulted 
in slight confusion as to what the pirates were actually planning to do with their 
recently acquired riches. 
On the level of associations, Somper’s metaphor was also closely linked to the 
Bonfire of the Vanities, a historical event where vanity items such as mirrors, 
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dresses and musical instruments were burned so that they would not tempt people 
to sin. This associative link did not help much either, though, since all it did was 
convey a similarly inaccurate image of flames and destruction. 
In the end, I decided to replace the metaphor with a more tangible depiction 
containing conspicuous alliteration. My solution is less striking and thus flatter 
than the ST original but arguably more logical and easier to decipher as far as 
Somper’s intended meaning is concerned. 
Next, let us take a look at the different ways my translation resists Toury’s 
law. 
4.1.2. Dialogue 
My chosen overall strategy often necessitated making considerable stylistic 
changes to Somper’s text, and dialogue yields a number of illustrative examples. 
Consider the following: 
 
”It’s the safest position in the team,” Bart told him, ”Cate does enough for 
three men. But you’ll get up close to the action, make no mistake about 
that. And listen to her. Do everything she asks and we’ll all get home safe 
for the party.” (198) 
 
”Se on kaikkein turvallisin paikka”, Bart sanoi Connorille, ”meidän Cate 
kun vastaa tarvittaessa vaikka kolmea miestä.” Mutta keskelle kuhinaa 
joudut kyllä sinäkin, se on vissi. Muista vaan tehdä niin kuin Cate sanoo, 
niin päästään kaikki illalla juhlimaan voittoa yhtenä kappaleena. 
 
 
In this extract, Somper uses language that is made up almost exclusively of stock 
figurative expressions. To add variety, I have colloquialized his diction and 
applied both alliteration (keskelle kuhinaa) and imagery (yhtenä kappaleena). All 
of these strategies show the influence of Juhani Koskinen. 
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Besides providing colloquial tone, the expression se on vissi is noteworthy for 
a different reason. When I came up with the phrase, it instantly felt like something 
Bart would say, perhaps even repeatedly. Thus, I later turned it into a 
characterization device by using it in one of his lines elsewhere in the novel. My 
decision was inspired by the affectionate way Bart calls Connor ’buddy’ 
throughout the book. Since Somper had already used this characterization 
technique, I felt my subtle addition would enhance its effect in an unobtrusive 
manner. 
The accentuated textemic status of se on vissi could also be seen as providing 
something extra for the more discernible TL readership. As I only used the 
expression on two occasions, and rather far apart at that (in chapters 10 and 25 
respectively), most readers probably will not even notice the recurrence. Those 
that do, however, may be delighted to have spotted this elusive little detail. 
Stylistic change is also evident in the example below: 
 
”Good work, boy,” said Cheng Li. ”We may need to work on your killer 
instincts, but, good work all the same.”(206) 
”Hyvää työtä, poju”, Cheng Li kehaisi. ”Tappajan vaistosi ehkä vaatii 
vielä pientä virittelyä, mutta hienosti hoidettu yhtä kaikki.” 
 
 
As this excerpt demonstrates, Bart is not the only one to have a nickname for 
Connor. Deputy Captain Cheng Li, who saved Connor from drowning and 
brought him to The Diablo, calls Connor ’boy’. Although Li is considerably more 
uptight and rank-conscious than Bart, she, too, likes Connor. In the TT, I used the 
word poju to convey this affectionate quality. I have also once again modified 
Somper’s imagery in order to come up with a more original TL alternative. The 
alliteration on the letter v was unintentional but can be seen as adding yet another 
layer of stylistic nuance to the TT. 
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Next, an example of extreme stylistic makeover: 
 
”You’re just a boy,” sneered his opponent. ”Are they running out of 
proper pirates and taking on youth trainees?” (204) 
”Sinähän olet pelkkä keskenkasvuinen pojannulikka”, mies tokaisi 
ivallisesti. ”Ovatko pesunkestävät piraatit tosiaan niin vähissä, että tilalle 
kelpuutetaan tuollaisia märkäkorvia?” 
 
 
While my rendition more than holds its own against the flattening predicted by 
Toury’s law, I could probably have done with less embellishment here. The 
menacing mood of the original is clearly compromised by the superfluous humor I 
have introduced in the form of alliteration and textemic imagery. 
The obvious danger in adding or accentuating textual features lies in taking 
things too far. Working on subsequent translations has made me more aware of 
this, but at the time I had not yet realized that too much ornamentation may in fact 
prove disadvantageous. Indeed, my editor pointed this out in her manuscript 
comments for the full translation (see section 4.4). 
In the examples analyzed thus far, Somper’s diction has been rather neutral, 
but he sometimes plays with registers as well:  
 
”Best of fortune to ya, Mister Tempest.” 
”And to you,” said Connor. (198) 
”Lykkyä tykö sitten vaan, nuoriherra Tempest.” 
”Kuin myös teille”, Connor vastasi. 
 
 
Here, the raid is just about to begin, and Bart comes over to wish Connor luck. 
Recognizing his friend’s humorous tone, Connor responds in an overly formal 
manner. Bart’s utterance is divided between the colloquial and mock-formal 
registers, whereas Connor’s reply is mock-formal. I have rendered them 
accordingly, thus ensuring no flattening takes place. 
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All in all, the extracts of dialogue discussed above serve to illustrate the 
extent to which I have modified Somper’s original style. The following subsection 
deals with the more specific topic of removing ST repetition. 
4.1.3. Removing repetition 
Since Somper’s narration is mainly geared towards advancing the plot, his lexical 
choices can sometimes be rather monotonous, occasionally even repetitious. 
While this might not be a problem for those readers who concentrate on the 
action, as opposed to how it is portrayed, the more aesthetically inclined may feel 
the text could have done with more variation. The following examples illustrate 
the strategies I have applied in order to remove instances of repetition from the 
text. 
 
high over the churning sea (201) 
Kaukana heidän allaan meri velloi vihaisesti. 
 
Far below the metal grids lay the churning ocean (201) 
Alhaalla kuohusi kiukkuinen kurimus 
 
 
The original ST extracts are only eleven lines and less than half a page apart. I 
considered this distance insufficient for such obvious repetition and so decided to 
add variation. In both cases, my solution consists of a combination of alliteration 
and personification. Despite this underlying similarity, however, the resulting 
formulations are different enough not to show any trace of lexical overlapping. 
I have also altered ST diction arguably generating repetition over longer 
stretches of text: 
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She saluted Cheng Li then raced over to join the rest of her team. (199) 
[the three teams of broadsworders] lost no time in racing over the fragile 
structures (201) 
He raced over to the two prisoners Cate had asked him to watch over. 
(205) 
 
Hän teki Lille kunniaa ja pinkaisi sitten omaan ryhmäänsä. 
nelikot ryntäsivät siltojen yli lyömämiekkojaan heilutellen 
Hän riensi takaisin vankien luo, jotka Cate oli hänen huostaansa uskonut. 
 
 
While it is true that the ST examples occur rather far apart from each other, I still 
thought them conspicuous enough to warrant replacement with less repetitious 
alternatives. It can of course be that this particular instance was a case of 
excessive translatorial pedantry; then again, the effect was hardly detrimental. 
In the next example, I have deleted a part of Somper’s sentence. The 
comparison pair here is ST-TT2. 
 
The noise in Connor’s ears was deafening as the cannons sounded again 
and, at the same time, the ”Three Wishes” were lowered to a ninety-
degree angle and positioned to make bridges from The Diablo to the 
other vessel. (201) 
Kanuunat ampuivat toistamiseen, ja samalla hetkellä ”Huokausten sillat” 
rämäytettiin alas. Meteli oli tehdä Connorin kuuroksi. 
 
 
The ”Three Wishes” are metal grids along which the pirates of The Diablo 
advance to the deck of the ship they are about to raid. My cool deletion was based 
on the simple fact that the function of these makeshift bridges had been explained 
a mere twelve lines previously by Cheng Li. The Deputy Captain of The Diablo 
had just told Connor that ”[w]hen the cannon sounds, they will swing down until 
they’re flat and make a bridge.” (Brackets and emphasis mine.) Thus, the reader 
had already been presented with the information I chose to delete from Somper’s 
sentence. The decision was easy to make, as leaving the repetition in would have 
resulted in an exceedingly clumsy patch of text in terms of narrative style. 
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Finally, there is the special case of Deputy Captain Cheng Li herself. Somper 
mentions her on seventeen occasions and refers to her by her full name on sixteen 
of them. He does not deviate from this even when the name appears twice over a 
short extract of text, as in the example below: 
 
”Excellent, boy!” cried Cheng Li as she jumped down beside him. There 
was no time for further chat. Connor parted company with Cheng Li. His 
job was to seek out Cate and follow her instructions. (203) 
 
 
I thought instances like this overly repetitious and decided to alternate between 
Cheng Li and Li in TT1. However, I initially underestimated the amount of 
variation needed in the TL. Even though I replaced Cheng Li with Li on six 
occasions in TT1, there was still a considerable amount of repetition left. In TT2, 
I further refined my approach: I decided to use Cheng Li only when the character 
had not been mentioned for a while and stick to the shorter Li elsewhere. This lead 
to Cheng Li occurring only three times in TT2, as opposed to thirteen occurrences 
for Li. The end result is certainly a lot more fluent than TT1, arguably also besting 
Somper’s original in terms of avoiding repetition. 
The following subsection focuses more closely on the strategies I have used in 
order to add color to Somper’s text. 
4.1.4. Adding color 
I have added nuance and variation to Somper’s text in a number of ways. One 
strategy involved the subtle application of literary/poetic vocabulary to enhance 
lexical variety. Consider the examples below: 
 
Smiling as ever / hänen kasvoillaan karehti tuttu hymy (198) 
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placing the other man’s hand over the blood-soaked scarf (206) 
asetti miehen kädet verestä vettyneelle huiville 
 
He wanted to protect himself (205) 
Connorin oli toki varjeltava ennen muuta omaa henkeään  
 
 
Since I have arguably shifted the whole translation towards a more literary 
register, these moves from neutral to formal or even poetic register do not come 
off as incongruous. In this particular case, the decision to use rare alternatives was 
not made on purely stylistic grounds but was informed by pedagogical thinking as 
well: I wanted to provide TL readers with the possibility to encounter at least 
some words they might not yet be familiar with. This was in keeping with my 
translation philosophy outlined in section 3.2. 
To be sure, I did not take it upon myself to fill the whole text with obscure 
diction. The examples shown above are isolated cases, but they can nevertheless 
be counted among the features generating anti-flattening in the TT. 
Elsewhere, I have rendered some of Somper’s verbs with more dynamic thus 
also more colorful TL equivalents: 
 
the ”Three Wishes” were lowered to a ninety-degree angle (201) 
Huokausten sillat rämäytettiin vaaka-asentoon 
 
He must have taken it from one of The Diablo’s crew. (204) 
Miehen oli täytynyt riistää se joltakin hyökkääjältä. 
his eyes were full of hatred / hänen silmänsä säkenöivät vihasta (204) 
 
 
Another strategy I have used extensively could be called a combination of 
coloring and explicitation: 
 
Cate blushed furiously. (208) 
Piinkova miekkamestari helahti kirsikanpunaiseksi. 
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Here, the raid is over. The Diablo has emerged victorious, and Captain Wrathe 
proceeds to heap praise on his chief strategist, Cate, who blushes as a result. 
Somper’s diction is characteristically plain, whereas mine can be said to occupy 
the opposite end of the spectrum. I have accentuated and explicated the act of 
blushing, as well as coming up with an original, evocative appellation for Cate. A 
back-translation of my rendition would read something like this: ’The battle-
hardened swordmistress instantly turned the color of red cherry.’ 
The next example shows coloring and explicitation applied in the form of an 
original addition:  
 
Around him the first eights were engaged in one-to-one combat. (203) 
Ensimmäiset kahdeksikot olivat käyneet lähitaisteluun, ja ilma oli 
kalpojen kalsketta sakeanaan.  
 
 
This is admittedly an extreme case, as I have extended Somper’s original sentence 
and added imagery of my own. My motivation here was to underscore the 
intensity of the scene. This also influenced my rendering of the subsequent 
sentence: 
 
[Connor] was so full of adrenaline, he might have been tempted to join in, 
but Cate’s instructions had been crystal clear. (203) 
Tunnelma oli niin huumaava, että Connorin teki mieli syöksyä oikopäätä 
sekaan, mutta hänen oli pysyttävä suunnitelmassa. 
 
 
To carry over from the preceding sentence, I deliberately maintain focus on the 
overwhelming nature of the battle scene and only switch to Connor midway 
through. My TL formulations here consist of clichéd expressions, but they 
nevertheless serve their purpose as intensifying elements. 
Next, an example of a modified metaphor: 
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And now three teams of eight pirates ran off across the metal bridges like 
packs of hounds, jumping from one ship to the other, running down their 
prey. (202) 
Kolme kahdeksan merirosvon ryhmää ryntäsi empimättä Caten perään. 
Piraatit muistuttivat nälkäistä susilaumaa, joka oli ahdistanut saaliinsa 
nurkkaan. 
 
 
Here, I have changed Somper’s packs of hounds to a hungry pack of wolves that 
has cornered its prey. As with the previous two examples, this was done to 
accentuate the intensity of the action. 
Alliteration has already been touched upon at various points in the present 
discussion. Suffice it to say that since the ST yielded only one truly conspicuous 
case, I have considerably raised the textemic status of this device in the TT. 
Below are two further examples: 
 
as they made four journeys each 
Kumpikin vanki joutui ravaamaan ruumassa monta monituista kertaa 
(208) 
 
”Bloody pirates”, he said. / ”Penteleen piraatit”, mies manasi. (203) 
 
 
As can be seen, I have applied alliteration quite liberally throughout the TT. This 
clearly shows the influence of Juhani Koskinen, who used the device repeatedly in 
Iltaruskon maa (for more on Koskinen, see subsection 3.3.2). Alliteration also 
abounds in traditional Finnish poetry, such as The Kalevala, which could perhaps 
be seen as having exerted influence on a more subconscious, cultural level. 
Incidentally, the latter of the two alliteration examples also illustrates the last 
feature arguably generating anti-flattening in my translation, namely reporting 
clauses. The ST contains a total of 35 reporting clauses. In 14 of these, the 
reporting verb is said, while three others consist of said followed by an adverbial 
modifier. The TT (here TT2), on the other hand, shows considerably more 
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variation: out of a total of 33 reporting verbs, only four are sanoi ’said’. The 
discrepancy between the sum total of instances (35 v. 33) is due to the fact that I 
removed one reporting clause completely and replaced another with a full 
sentence. Below is a table showing the various kinds of reporting verbs used in 
the ST and TT2 respectively: 
 
ST TT2 
said 14 rasped 1 sanoi 4 huusi 1
cried 4 commanded 1 kysyi 2 kuului huuto 1
told 3 called 1 huudahti 2 ohjeisti 1
asked 2   totesi 2 manasi 1
said, testily 1   huikkasi 2 sopersi 1
said, nonchalantly 1   tokaisi vastaukseksi 1 kähisi 1
said, aloud 1   tokaisi ivallisesti 1 käski 1
came a cry 1   vastasi 1 kehaisi 1
announced 1   vastasi välinp:sti 1 ilmoitti 1
replied 1   selitti 1 hymyili 1
instructed 1   sihahti 1 iloitsi 1
shrugged 1   parahti 1 julisti 1
sneered 1   vakuutti 1 henkäisi 1
Table 1. The distribution of reporting verbs in the ST and TT2. 
 
 
As Table 1 shows, the variety of reporting verbs is clearly greater in TT2 than in 
the ST. It can thus be argued that they, too, add a layer of original color to the TT 
and effectively help resist Toury’s law of growing standardization. 
The next section focuses on revision. 
4.2. REVISION 
Since TT1 was merely the first draft of the test translation, it differs considerably 
from the final, published version (TT2). The following subsections concern 
themselves with changes made during the revision process and the reasons behind 
them. The first feature under scrutiny is interference. 
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4.2.1. Interference 
As Anna Mauranen (2004: 67) points out, the concept of interference is actually 
somewhat vague. For the purposes of this study, however, a simple definition, 
such as the one proposed by Toury (1995), will suffice. According to Toury, ”in 
translation, phenomena pertaining to the make-up of the source text tend to be 
transferred to the target text” (275). 
To be sure, TT1 contains several instances where a ST formulation has 
influenced my solution in an overly conspicuous manner, be it on the level of 
lexis, grammar, syntax, or idiomaticity. Consider the following: 
 
ST: It was his dad’s voice once again. Right inside his head. (202) 
TT1: Connor kuuli jälleen isänsä äänen. Se tuntui kumpuavan hänen 
oman päänsä sisältä. 
TT2: Connor kuuli jälleen isänsä äänen. Se tuntui kumpuavan hänen 
oman mielensä syvyyksistä. 
 
 
Here, Connor is about to follow the other pirates across the Three Wishes to the 
deck of the target galleon. His fear of heights makes him hesitate at the last 
moment, but he is reassured by the voice of his father, which he has already heard 
in the same mysterious way on a previous occasion. Thus, when placed in context, 
the ST sentence is perfectly neutral and only communicates the fact that Connor 
once again hears his father’s voice in his mind. 
TT1, however, carries an unwanted connotation, as my initial formulation 
makes Connor look like he might be in urgent need of psychiatric care. In my 
view, the reason for this is that Finnish is somehow more ’literal’ than English 
here. Replacing the TT word pää ’head’ with mieli ’mind’, as I have done in TT2, 
indeed seems to provide the specification needed for a more natural-sounding 
result. 
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It may also be that the formal or poetic verb kummuta ’to arise’ does not 
collocate as easily with head as it does with mind in Finnish. It could be argued 
that the tension resulting from this forced collocation exacerbates the clash of 
literal and figurative elements in TT1 and adds to the confusion originally caused 
by my too-literal rendering. Whatever the case, the TT1 sentence constitutes a 
clear example of lexical interference, another instance of which is presented 
below: 
 
ST: ”It’s the safest position in the team,” Bart told him (198) 
TT1: ”Se on kaikkein turvallisin paikka”, Bart sanoi Connorille 
TT2: ”Kaikkein turvallisin paikka”, Bart sanoi Connorille 
 
 
This time, the interference is less conspicuous but still clear. Discussing the 
differences between English and Finnish from the translator’s perspective, Alice 
Martin (2001: 8) points out that ”English personal pronouns and other markers of 
person can often be left out in Finnish, particularly in dialogue”. The above 
example is a case in point. 
Next, a more convoluted example, where ST lexical interference led to 
mistranslation in TT1: 
 
ST: The pirates divided up again into two teams. (208) 
TT1: Piraatit jakautuivat jälleen kahteen ryhmään. 
TT2: Piraatit jakautuivat kahteen ryhmään. 
 
 
Here, the pirates of The Diablo are finishing up with the raid. They divide into 
two teams to make the job easier: one team gathers members of the defeated crew 
in one place and guards them, while the other concentrates on hauling the treasure 
to the deck of The Diablo. The mistranslation has to do with the phrase divided up 
again, which I have rendered erroneously in TT1. The impression the reader gets 
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from my initial formulation is that the pirates have divided into two teams on an 
earlier occasion as well. This, however, is not the case, as there were ”three teams 
of twenty” (197) at the beginning, not two. 
My error, then, stems from a simple misunderstanding of the rather concise 
ST sentence, which can actually be said to contain an ellipsis. Expanded, it would 
read something like this (in fact, just inserting the comma would suffice): 
 
The pirates divided up again[, this time] into two teams. 
 
 
Even though I should have possessed sufficient contextual knowledge to spot this 
numerical discrepancy, I did not, hence the mistranslation. Once I had realized my 
mistake, though, the solution was relatively simple (cf. TT2 above). 
 
ST: ”What are those?” Connor asked Cheng Li, already suspecting the 
worst. (199) 
TT1: ”Mitä nuo ovat?” Connor kysyi Cheng Liltä pahinta aavistellen. 
TT2: ”Mitä nuo ovat? hän kysyi Liltä ja aavisteli pahinta. 
 
 
This time the interference is grammatical. I have rendered the ST ing-form with 
the arguably corresponding Finnish form known as the second infinitive 
instructive. However, this verb form has a more limited range of use than its near-
omnipresent English counterpart. According to Itkonen (2000: 77), it can only be 
used as a ”light modifier” to indicate ”the manner of action expressed by the 
predicate verb” (my translation). My TT1 rendering is thus ungrammatical, since 
the frequentative verb aavistella ’to suspect’ does not, or more precisely cannot 
modify the predicate verb of the sentence. It constitutes an entity of its own, more 
correctly represented by a separate clause (cf. the TT2 solution). 
Next, an instance of syntactic interference that carried over all the way to the 
finished version: 
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ST: Connor let out a deep breath (204) 
TT1: Hän päästi ilmoille syvän huokauksen 
TT2: Hän päästi syvän huokauksen 
 
 
This is an example of a ST nominalization influencing my TT solutions. In this 
case, I have identified the minor, lexical aspect of the interference in TT1 (päästi 
ilmoille) and removed it from TT2, but the actual grammatical feature generating 
most of the interference here, i.e. nominalization, has remained. A more natural 
TL rendition would of course be ”Hän huokaisi syvään”. 
Incidentally, the latter part of the sentence provides another interesting 
example of interference that is slightly more difficult to categorize: 
 
ST: Connor let out a deep breath and smiled at his captors (sic). (204) 
TT1: Hän päästi ilmoille syvän huokauksen ja hymyili miesten suuntaan. 
TT2: Hän päästi syvän huokauksen ja hymyili miehille. 
 
 
Somper has obviously confused the words captor and captive here, as it is Connor 
who is guarding the men and not the other way around. This lexical mix-up aside, 
my TT1 formulation has clearly been influenced by its ST counterpart, but the 
exact manner is not easy to determine. The most plausible explanation I have been 
able to come up with is that, while translating, I have somehow mistaken the ST 
pronoun at for towards in my mind and proceeded to produce a translation with 
the latter as a starting point. Back-translation would seem to support my 
reasoning, since it provides us with ”smiled towards his captors”, a close variant 
of the ST formulation. 
Lastly, an excerpt illustrating the marked difference between English and 
Finnish as regards the tolerance for lexical repetition in dialogue: 
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ST: 
”Well done, buddy!” said Bart, slapping Connor heartily on the back. 
”Well done, indeed!” cried Captain Wrathe. ”A fine raid, my fellows, 
a fine raid.” He put a broad arm around Cate and hugged her. 
”Magnificent work, Cate, truly magnificent.” 
Cate blushed furiously. 
”We did it,” Connor said to Bart. ”We did it!” 
”You’re a pirate now,” Bart said to him. ”May God help ya, you’re a 
bona fide pirate.” (208-9) 
 
TT1: 
”Loistotyötä, kaveri!” Bart hymyili ja läimäytti Connoria mojovasti 
selkään. 
”Loistokasta toimintaa kaiken kaikkiaan!” kapteeni Wrathe huudahti. 
”Tämä oli mainio retki, ystävät rakkaat, kerrassaan mainio.” Sitten hän 
kääntyi Caten puoleen ja rutisti tätä reippaasti. ”Mykistävän upea suoritus 
jälleen kerran. Olen sanaton.” Piinkova miekkamestari helahti 
kirsikanpunaiseksi. 
”Me teimme sen”, Connor iloitsi Bartille. ”Me tosiaan teimme sen!” 
”Onneksi olkoon, kaveri. Olet nyt pesunkestävä piraatti!” Bart julisti. 
”Luoja sinua auttakoon.” 
 
TT2: 
”Loistotyötä, kaveri!” Bart hymyili ja läimäytti Connoria mojovasti 
selkään. 
”Erinomainen esitys kaiken kaikkiaan!” kapteeni Wrathe huudahti. 
”Tämä oli mainio saalis, ystävät kalliit, kerrassaan mainio.” Sitten hän 
kääntyi Caten puoleen ja rutisti tätä reippaasti. ”Mykistävän upea suoritus 
jälleen kerran. Olen sanaton.” Piinkova miekkamestari helahti 
kirsikanpunaiseksi. 
”Me teimme sen”, Connor iloitsi Bartille. ”Se tosiaankin onnistui!” 
”Onneksi olkoon, kaveri. Olet nyt pesunkestävä piraatti!” Bart julisti. 
”Luoja sinua auttakoon.” 
 
 
This is an extreme example to be sure, but also extremely illuminating. As can be 
seen, the ST is so full of repetition that the device is starting to get in the way of 
narration. Still, the passage manages somehow to endure the strain and emerge 
relatively unscathed. TT1 tones the recurring elements down by introducing 
variation, but an overly repetitious ambience still prevails, which, in my view, can 
be counted as source language (SL) interference. A natural-sounding TL balance 
is only struck in TT2, with practically all of the repetition removed. 
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In this particular case, the greater tolerance of English as regards repetition 
can probably be partly explained by the fact that most of the recurring elements 
are fixed expressions that might well be repeated in spoken language. Also, in the 
case of Connor’s utterance, the repetition can be said to be justified on grounds of 
prosody: first, Connor speaks the words, then he shouts them out loud. 
Nevertheless, the difference between the ST and TT2 is so great that there is quite 
possibly also a more general, language-bound tolerance factor operating here. 
Unfortunately, a more in-depth analysis falls outside the scope of the present 
study. 
The next subsection takes a look at clumsy TT1 structures and how they were 
improved upon in TT2. 
4.2.2. Clumsy structures 
There were several instances of awkward language to be found in TT1. For the 
most part, these consisted of unnecessarily wordy or otherwise complicated TL 
formulations. As can be expected, their respective TT2 solutions involved 
simplification in various degrees, an illustrative example of which is provided 
below: 
ST: He felt a heavy sickness (201) 
TT1: ja äkkiä hän joutui kasvavan kuvotuksentunteen valtaan. 
TT2: ja äkkiä häntä alkoi kuvottaa todella pahoin. 
 
 
This overly expansive TT1 formulation was clearly influenced by my general 
translation strategy, which can be said to welcome all kinds of ornamentation. 
However, there is a limit to everything: as a back-translation demonstrates, he was 
overcome by a growing sense of nausea is simply too cumbersome a construction 
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to function properly in this context. My eventual TT2 solution, on the other hand, 
communicates the original meaning elegantly and efficiently. 
 
ST: Bart rushed off to join the other three hulks who made up his team of 
four (198) 
TT1: Bart kiiruhti oman, jykevätekoisista miehistä koostuvan nelikkonsa 
luo 
TT2: Bart kiiruhti nelikkonsa rotevien miesten luo 
 
 
Here, the heavily premodified noun phrase in TT1 weighs the whole sentence 
down. Evidence of ST interference can also be found in my choice of verb (make 
up v. koostua). TT2 is once again considerably more fluent. 
The following example shows how the elegance of a ST sentence was 
severely compromised by my unsuccessful attempts at literalness in the first draft 
version. For the sake of clarity, the sentence is discussed in two parts. 
 
ST: Some of the pirates were limbering up – lunging forward to loosen 
their legs... (199) 
TT1: Osa merirosvoista verrytteli jalkojaan nopeiden syöksyliikkeiden 
avulla – 
 
 
The root cause of the awkwardness here is my construction nopeiden 
syöksyliikkeiden avulla and, more specifically, the almost hideously bureaucratic 
(not to mention most likely original) noun syöksyliike ’dash-movement’. 
Attempting to describe the exact manner in which the pirates were limbering up 
was clearly a recipe for disaster, but worse was yet to come: 
 
ST: ...or twisting from side to side to ensure they could achieve the 
maximum range of motion. 
TT1: – toiset taas tekivät vartalovenytyksiä varmistaakseen, että lihasten 
liikeradat ja ulottuvuus olisivat kunnossa tulevaa koitosta varten. 
BT: ...while others made body-stretches to ensure that the range and 
reach of their muscles would be in order for the coming battle. 
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In this latter part of the sentence, I was so preoccupied with trying to convey as 
accurately as possible every last bit of ST meaning that the end result could not 
help but turn out diametrically opposed to my goal. The near-unintelligible back-
translation bears witness to my momentary confusion. 
In complete contrast to the above, the TT2 sentence throws out all excess 
baggage, arguably achieving a simplicity and clarity equal to the ST original: 
 
TT2: Osa merirosvoista verrytteli nopeilla syöksyillä, osa taas venytteli 
lihaksia kuntoon tulevaa koitosta varten. 
 
 
While most of the instances of clumsiness in TT1 existed on the phrase and 
sentence level, there was also a whole paragraph whose awkward construction 
necessitated major restructuring: 
 
ST: 
The job of the teams of second eightsmen, to which one Connor Tempest 
had lately been drafted, was to support the first attack. The first eight had 
senior status and could order around their support. Each of the first eight 
was paired with one from the second; Connor was honoured to find 
himself designated Cate’s second. (198) 
 
TT1: 
Jälkimmäisten kahdeksikkojen tehtävänä oli antaa taustatukea taistelun 
aikana. Kukin jälkimmäisen ryhmän jäsenistä avustaisi ensimmäisessä 
kahdeksikossa toimivaa, ylempiarvoista pariaan. Yhteen apuryhmistä oli 
hiljan värvätty myös muuan Connor Tempest, joka sai kunnian toimia 
Caten kakkosmiehenä. 
 
 
Compared to the ST, I have already modified TT1 to a certain extent by moving 
parts of sentences around. Above and beyond these measures, however, my 
paragraph contains an instance apiece of repetition, heavy nominal 
premodification and conspicuous SL lexical interference. Although some degree 
of repetition is necessary because of the content, my TT1 rendition is still overly 
clumsy. Moreover, the repetition combines with the other two stylistically 
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questionable elements to form a whole that leaves rather a lot to be desired in 
terms of elegance. 
In my view, the main culprit here is the SL interference in my rendition of 
Somper’s relative clause. In the ST original, the words one and lately accentuate 
the humorous quality of the sentence in an idiomatic manner. My attempt to 
reproduce this effect is clearly a failure, however, as I only manage to underscore 
the incongruity of the SL device in its adopted TL setting. 
Ultimately, I decided to leave the humor out completely, as I was unable 
render it in a subtle enough manner to suit the surrounding, otherwise neutral 
narration. This isolated instance of flattening can hardly be seen as a major flaw, 
considering the numerous features generating anti-flattening elsewhere in the TTs. 
In completely restructuring the TT1 paragraph, I removed the instance of 
heavy premodification and arguably also succeeded in making the necessary 
repetition appear less obvious to the reader: 
 
TT2: 
Toista hyökkäysaaltoa tukisivat takana tulevat kahdeksikot, joista yhteen 
myös Connor oli värvätty. Ensimmäisen kahdeksikon taistelijat olivat 
ylempiarvoisia, ja takana tulevien piti totella heidän käskyjään. 
Hyökkääjät oli jaettu pareihin, ja Connor sai kunnian toimia Caten 
kakkosmiehenä. 
 
 
The next subsection deals with editing personal pronouns. 
4.2.3. Personal pronouns 
There were 13 instances in TT1 where personal pronouns needed to be pruned. 
Six of these were essentially similar cases, and one of them is presented below: 
 
TT1: Hänen kasvoillaan karehti tuttu hymy, mutta hänen olemuksensa oli 
määrätietoinen. (198) 
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TT2: Hänen kasvoillaan karehti tuttu leppoisa hymy, mutta olemus oli 
määrätietoinen. 
 
 
Here, the pruning was done both to reduce repetition and to improve the overall 
style of the TL sentence. In Finnish, the presence of identically inflected elements 
in close proximity often leads to unnecessarily convoluted diction, and my 
clogged TT1 sentence is a case in point. TT2, on the other hand, flows quite 
freely. 
There were also instances where the pronoun was dropped on purely stylistic 
grounds: 
 
TT1: ”Huolehdi sinä näistä veikoista”, Cate ohjeisti Connoria. (203) 
TT2: ”Huolehdi näistä veikoista”, Cate ohjeisti Connoria. 
 
 
A slightly different case shows pruning occurring as part of a more major 
restructuring: 
 
TT1: Mutta hänellä ei ollut valinnan varaa. (202) 
TT2: Valinnan varaa ei kuitenkaan ollut. 
 
 
Incidentally, the former of these two examples might be mistaken for SL 
interference. This is not the case, however, as the respective ST utterance does not 
contain a second person singular pronoun: 
 
ST: ”Hold them here, while I go deeper,” Cate instructed. 
 
 
In addition to the pruning discussed above, TT1 also contained instances of a 
different type of personal pronoun-related problem. These instances had 
exclusively to do with the fact that the Finnish third person singular pronoun 
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behaves differently and has differing grammatical properties from its English 
counterparts. Consider the following example: 
 
ST: Connor looked at Cheng Li. Had she actually chosen to step back, he 
wondered, or had she been demoted? (200) 
TT1: Connor vilkaisi Litä. Oliko hän siirtynyt tänne omasta tahdostaan, 
vai oliko hänet kenties alennettu? 
TT2: Connor vilkaisi Litä. Oliko nainen siirtynyt tänne omasta 
tahdostaan, vai oliko hänet alennettu? 
 
 
Here, the problem stems from the fact that in TT1, the third person singular 
pronoun actually refers back to the subject of the preceding sentence, i.e. Connor, 
and not to the object, as she does in the ST. Thus, my simple replacing of the SL 
pronoun with its TL equivalent lead to a conspicuous (and amateurish) translation 
error. Swapping the pronoun for the nominal hypernym nainen ’woman’ in TT2 
eliminated the erroneous reference. 
Below is a different case: 
 
ST: He [=Connor] grabbed the man by the wrists and pulled him over to 
the mast where his [=Connor’s] erstwhile opponent was now covered in 
blood from his head wound. Taking the scarf, Connor pressed it to the 
man’s skull, holding it there to still the flow of blood. (206; brackets and 
explicitation mine) 
 
TT1: Hän tarttui miestä ranteista ja vei tämän mastolle, jonka luona hänen 
vastustajansa lojui tiedottomana. Haavoittunut mies oli yltä päältä oman 
verensä peitossa. Connor otti huivin ja painoi sen vasten hänen 
päälakeaan, jotta verenvuoto tyrehtyisi. 
 
TT2: Hän tarttui miestä ranteista ja vei tämän mastolle, jonka juurella 
hänen vastustajansta lojui tiedottomana. Haavoittunut mies oli yltä päältä 
oman verensä peitossa. Connor otti huivin ja painoi sen tiukasti 
haavoittuneen päälakea vasten tyrehdyttääkseen verenvuodon. 
 
 
This time, I confuse matters in TT1 by using the third person singular pronoun of 
two different people within the same paragraph. In the first sentence, both hän and 
hänen refer to Connor, whereas in the last one, hänen is meant to refer to 
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Connor’s unconscious opponent. While the reference is grammatically correct, the 
situation can still be seen as causing slight confusion. 
At this point, I had not yet realized that, in Finnish, it is best to use the third 
person singular pronoun of only one person at a time in any given paragraph. If 
the narration involves several people, the others can be referred to by a variety of 
alternative ways: by their name, by hypernymic expressions such as man or 
woman, or by more descriptive means, as I have done in TT2. 
In fact, the ST here is not always as clear as it might be, either. In the first 
sentence, Somper uses the man to refer to the member of the defending crew 
Connor pulls over to the mast, whereas in the second sentence, the man denotes 
Connor’s opponent who is lying unconscious by the mast. It is therefore actually 
possible to misinterpret the ST in a manner similar to TT1, albeit at a slightly 
different point in the paragraph. 
My inaccurate use of the third person singular pronoun proved problematic on 
five other occasions in TT1, all of which were essentially identical to the example 
quoted above. This basic type of error was thus fairly frequent, especially 
considering the fact that the ST did not contain too many narrative passages where 
it was possible to make a mistake like this.  
The last subsection of the prose analysis focuses on instances of minor 
stylistic revision that were nevertheless important in ensuring the overall 
coherence of the final, published version. 
4.2.4. Minor stylistic revision 
Whereas major instances of interference or clumsiness are often easy to spot, 
smaller imperfections occurring over a longer extract of text can leave the reader 
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with a nagging doubt that there is something wrong with the intrinsic makeup of 
the work as a whole. For this reason, I consider the minor corrections and stylistic 
improvements presented below equally important as the more major ones 
discussed in previous subsections. 
 
TT1: Diablo saavutti tähtäimessään olevaa laivaa nopeasti. (197) 
TT2: Diablo saavutti jahtaamaansa laivaa nopeasti. 
 
TT1: Kohteena oleva kaljuuna oli Diabloa pienempi (197) 
TT2: Kaljuuna, jota he ajoivat takaa, oli Diabloa pienempi 
 
 
In these two examples, I have changed verbs from stative to dynamic. The TT2 
versions clearly benefit from this, as they highlight the intensity of the chase much 
more efficiently than their comparatively sluggish TT1 counterparts. The changes 
gain added significance from the fact that the former example constitutes the 
inaugural sentence of Chapter 25, with the latter also present in the first 
paragraph. 
 
TT1: ”Kiitos vain”, Cheng Li sihahti, ”tuosta sitä apua vasta olikin.” 
(200) 
TT2: ”Kiitos vain”, Cheng Li sihahti, ”tuo se vasta auttoikin.” 
 
 
Here, getting rid of the stative verb considerably increases the fluency of the TT2 
sentence, as it is no longer necessary to inflect the two demonstrative pronouns 
either. Below is another example of an inflection-related alteration: 
 
TT1: Piraatit muistuttivat nälkäistä susilaumaa, joka oli ahdistanut 
saaliinsa nurkkaan. 
         Connorin ryhmä asettui lähtövalmiuteen siltansa eteen. (202) 
TT2: Piraatit muistuttivat nälkäistä susilaumaa, joka oli ahdistanut 
saaliinsa nurkkaan. 
         Connorin ryhmä asettui lähtövalmiuteen sillan eteen. (202)  
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Even though there is a paragraph break between the two TT1 sentences, the 
similarly inflected words still occur distractingly close to each other and hinder 
the narrative flow. The TT2 change may seem minuscule, but it nevertheless 
contributes to the construction of a more stylistically coherent whole. 
 
TT1: Hän [=Cate] pinkaisi vauhtiin ja syöksähti salamana Huokausten 
sillan yli. (202; brackets and explicitation mine) 
TT2: Hän pinkaisi vauhtiin ja syöksyi salamana Huokausten sillan yli. 
 
 
The above example demonstrates the dangers of superfluous verbal dynamism. As 
can be seen, both of the verbs in TT1 describe very quick, momentary action. 
However, their combined effect proves unintentionally comical, as the reader gets 
a sense of Cate running just a little too fast. Replacing the latter verb with one 
depicting slightly less instantaneous but still dynamic movement removes this 
unwanted comicality. 
 
TT1: Kohtalon hetki oli lyönyt. (202) 
TT2: Kohtalon hetki oli koittanut. 
 
 
My TT1 sentence is a curious conflation of elements. In hindsight, I had clearly 
gotten the phrases kohtalon hetki and hetki lyö mixed up in my mind, thus 
emerging with this novel, inadvertently humorous combination. Replacing the 
TT1 verb with a more appropriate one in TT2 again solves the problem. 
 
TT1: Sydän pamppaillen Connor kurotti alas ja repäisi miekan miehen 
veltoista käsistä. (205) 
TT2: – – ja repäisi miekan miehen veltosta otteesta. 
 
 
Here, Connor has just knocked his opponent unconscious and bends down to 
remove his sword. While my TT1 formulation is faithful to Somper’s original, I 
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realized it might also be interpreted as suggesting the man has died. To get rid of 
this admittedly minor instance of ambiguity, I decided to change the wording 
slightly. Thus, in TT2, Connor tears the rapier not out of the man’s ”limp hands”, 
but out of his ”limp grasp”. 
The subsequent sentence also contains an instance of minor stylistic revision: 
 
TT1: Hän tahrasi siinä omatkin kätensä ja pyyhkäisi enimmät hurmeet 
housunlahkeeseen. (205) 
TT2: Hän tahrasi hötäkässä kätensä ja pyyhkäisi enimmät veret 
housunlahkeeseen. 
 
 
In this case, the formal or poetic noun hurme ’blood’ clashes with the overall 
register of the sentence and draws an unnecessary amount of attention to itself. 
The neutral alternative in TT2 is considerably less flamboyant and thus a more 
suitable choice. 
 
ST: ”Can ya give me a hand here, buddy?” Bart called. (208) 
TT1: ”Kaveri hei, täällä tarvittaisiin vähän apua”, Bart huikkasi. 
TT2: ”Täällä tarvittaisiin vähän apua, kaveri”, Bart huikkasi. 
 
 
As I mentioned at the beginning of subsection 4.1.2, Bart often refers to Connor 
affectionately as buddy. In TT1 he appears less cordial, however, as a result of my 
placing the TL equivalent kaveri in the initial position. This creates a momentary 
impression of Bart addressing a complete stranger, and not necessarily in a nice 
way either: ”Hey, buddy...” Moving kaveri to the final position in the sentence 
restores Somper’s original meaning. 
This concludes the prose analysis. The following section is dedicated to 
poetry, i.e. the four stanzas of the Vampirate Shanty. 
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4.3. THE VAMPIRATE SHANTY 
Whereas I had at least some prior experience of working with prose (see section 
3.2), I was a complete novice when it came to translating poetry. For this reason, I 
approached Somper’s song-poem with a certain amount of trepidation. 
Robert Wechsler (1998: 179) points out that ”translation problems are 
magnified and concentrated in poetry”. This certainly makes sense, as poems 
often consist of highly complex and intricately constructed literary expression 
where form and content intertwine to such extent as to become essentially 
inseparable. 
Even though the Vampirate Shanty clearly occupied the less challenging end 
of the poetic spectrum, I instinctively regarded it as the more difficult part of the 
test translation. Besides being uncertain of my capabilities as a translator of 
poetry, I felt that the quality of my performance here might well prove to be 
decisive in the final analysis. 
Contrary to what the above might suggest, however, the actual translating did 
not take very long; in fact, the bulk of it was completed literally overnight. Before 
this unexpected yet welcome turn of events I had been concentrating exclusively 
on Chapter 25 for three days, all the while conscious of the fact that sooner or 
later (and preferably sooner) I would have to address the rhyming, 35-line 
translation problem waiting in the wings. I had been reluctant to do this, but 
inspiration moves in mysterious ways. Thus, after watching a Sunday-night Julia 
Roberts movie on TV, I suddenly convinced myself that instead of turning in, it 
might be a good idea to try and tackle the Vampirate Shanty.  
Roughly three hours later I had come up with two TL versions of Somper’s 
poem. Despite an overriding aura of clumsiness, the former already contained a 
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number of lines that would survive more or less intact. The latter showed clear 
improvement and eventually turned out to be only a few (albeit a crucially 
important few) changes removed from the published version. 
I present below a brief stanza-by-stanza analysis of the Vampirate Shanty. As 
with the prose, the versions under scrutiny are the original English (ST), the first 
draft Finnish (TT1) and the published Finnish (TT2). Where appropriate, 
reference shall also be made to the second draft Finnish version. 
 
ST: 
I’ll tell you a tale of Vampirates, 
A tale as old as true. 
Yea, I’ll sing you a song of an ancient ship, 
And its mighty fearsome crew. 
Yea, I’ll sing you a song of an ancient ship, 
That sails the oceans blue... 
That haunts the oceans blue. 
 
TT1: 
Mä kerron vampiraateista 
Nyt tositarinan 
Hirmuisesta laivasta 
Mä teitä varoitan 
Hirmuisesta laivasta 
Ja miehistöstä sen 
Jok’ seilaa aavaa ulappaa 
Aina valvoen 
 
TT2: 
Mä teille tahdon kertoa nyt tositarinan 
Vampiraattilaivasta mä teitä varoitan 
Hirmuisesta laivasta ja miehistöstä sen 
Jok’ seilaa aavaa ulappaa aina valvoen 
 
 
As can be seen, there is a striking difference between the way the two TL versions 
have been arranged on the page. TT1 closely follows the style of the original, and 
while this might at first glance seem an appropriately faithful strategy, it soon 
becomes apparent that the resulting lines not only appear somehow truncated but 
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also scan excruciatingly choppily. The longer lines in TT2 are a considerable 
improvement, allowing for a more cohesive overall flow. 
The lexical building blocks are essentially identical in both TL stanzas, but 
there is a marked difference in their distribution. While TT1 at least attempts to 
preserve some of the chorus-like repetition of Somper’s original stanza, the results 
remain decidedly pedestrian. TT2 dispenses with this device completely, opting 
instead for a more varied approach, which, in my view, is also more successful. 
Importantly, the lexical changes mentioned above were already present in the 
second draft version, which thus only differed from TT2 in its ST-influenced line 
division. The second draft stanza was a major turning point for me, as I had 
instantly known TT1 was too thin content-wise and therefore not up to the 
required standard. Being able to come up with such obvious improvements so 
quickly made me realize I might in fact succeed with the other stanzas too and 
consequently with the poem as a whole. 
All in all, the two TL stanzas excerpted above serve to illustrate the point that 
faithfulness is by no means a fixed concept. Striving to retain certain ST features, 
TT1 ends up merely clumsy, whereas TT2, although less obviously faithful, 
arguably captures more of the original’s storytelling feel. 
Below are the SL and TL versions of Somper’s second stanza: 
 
ST: 
The Vampirate ship has tattered sails, 
That flap like wings in flight. 
They say that the captain, he wears a veil 
So as to curtail your fright 
At his death-pale skin 
And his lifeless eyes 
And his teeth as sharp as night. 
Oh, they say that the captain, he wears a veil 
And his eyes never see the light. 
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TT1: 
On purjeet laivan revenneet 
Ne yössä lepattaa 
On kapteeninsa peittänyt 
Kasvot harson taa 
Sä ettet vallan kavahtais jos audienssin saat 
Kuolleen miehen silmiä ja kylmää ihoa 
Teräviä hampaita ja kalman hajua 
On kapteeninsa peittänyt 
Kasvot harson taa 
Ja silmänsä nuo koskaan ei 
Päivää nähdä saa 
 
TT2: 
On purjeet laivan revenneet, ne yössä lepattaa 
Ja kapteenina kammotus, hän kasvot verhoaa 
Sä ettet vallan kavahtais, jos kutsun luokseen saat 
Noit’ kuolleen miehen silmiä ja kylmää ihoa 
Tai teräviä hampaita ja kalman hajua 
On kapteenina kammotus, hän kasvot verhoaa 
Ja silmänsä nuo koskaan eivät päivää nähdä saa 
 
 
The ST-influenced layout notwithstanding, TT1 is arguably not that far removed 
from the published version. The rewritten second line (Ja kapteenina kammotus...) 
was admittedly a major improvement, as was replacing the sore thumb of a word 
audienssi (’audience’ as in be granted an audience) with a more fluent TL 
solution. Besides these modifications, the most significant changes had to do with 
adding syllables at crucial junctures to make the corresponding lines scan 
properly. The additions on lines four and five were suggested by my editor, and 
the one on the last line most certainly would have been, had not a friend of mine 
spotted it earlier.  
First-draft stumbles aside, TT2 is definitely metrically sound, especially in 
comparison to Somper’s fluctuating, more song-like original. In fact, the same can 
be said of the published TL poem as a whole. This regularizing approach was 
adopted out of necessity, as I instinctively knew I would need a more clearly 
delineated structural framework on which to base my rendition than was present 
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in the original. While this need for structure obviously had to do with my 
inexperience as a translator of poetry, I could not help but feel the metrical 
irregularities also rendered Somper’s original rather clumsy in places. There was 
thus an aesthetical factor at play here as well, which can be seen as being in 
keeping with my general translation philosophy outlined in section 3.2. 
As with the prose, I have arguably shifted my TL rendition towards a more 
literary or poetic register, which in turn involved toning down some of the more 
pronouncedly song- or shanty-like elements existing in the original. Thus, most of 
Somper’s line-initial interjections (yea, oh, well) have been left out, along with 
some of the more conspicuous, folk song-style repetition. This latter aspect is 
particularly evident in my rendition of Somper’s third stanza: 
 
ST: 
You’d better be good, child – good as gold, 
As good as good can be. 
Else I’ll turn you in to the Vampirates 
And wave you out to sea. 
Yes, you’d better be good, child – good as gold, 
Because – look! Can you see? 
There’s a dark ship in the harbour tonight 
And there’s room in the hold for thee! 
(Plenty of room for thee!) 
 
TT1: 
Sä muista olla kiltisti 
Nyt lapsoseni mun 
Tai vampiraattein huomaan hellään 
Uskon kohta sun 
Sä muista olla kiltisti 
– vaan katso! Mitä näät? 
Tuolt’ laiva tumma saapuu jo 
On tyrmä tyhjillään! 
(On tyrmä tyhjillään!) 
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TT2: 
Sä muista olla kiltisti nyt lapsoseni mun 
Tai vampiraattein huomaan hurjaan uskon kohta sun 
Sä muista olla kiltisti – vaan katso! Mitä näät? 
Tuolt’ laiva tumma saapuu jo 
Sen tyrmä tyhjillään! (Sen tyrmä tyhjillään!) 
 
 
The TT1 excerpted above was clearly the most successful of my first draft 
attempts, with the published version only two lexical changes away. A lot of the 
repetition has already been removed from TT2, but were it possible to make 
further revisions, I would not hesitate to excise the parenthetical repetition from 
the last line as well. The reason for this is simple: whereas the device successfully 
adds to the ominous atmosphere of the ST original, the changed wording in TT2 is 
enough to render its TL effect superfluous, perhaps even comical. 
Finally, below is the fourth and last stanza, which was divided into two in the 
TTs: 
 
ST: 
Well, if pirates are bad, 
And vampires are worse, 
Then I pray that as long as I be 
That though I sing of Vampirates 
I never one shall see. 
Yea, if pirates are danger 
And vampires are death, 
I’ll extend my prayer for thee – 
That thine eyes never see a Vampirate 
And they never lay a hand on thee. 
 
TT1: 
Voi piraatit sua pelottaa 
Ja vampyyritkin kauhistaa 
Mut vampiraattein nimeä 
Kammoo koko maa 
Siks’ rukoilenkin alati 
Ja tahdon uskoa 
Et (sic) vampiraatin hahmoa 
En koskaan nähdä saa 
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Mä rukouksen tän teillekin 
Nyt tahdon lausua 
Ja pyytää ettei vampiraatit 
Teihin kajoa 
 
TT2: 
Voi piraatit tai vampyyrit sua joskus pelottaa 
Mut vampiraattein nimeäpä kammoo koko maa 
Siks rukoilenkin päivittäin ja pyyntöni on tää 
Ett’ vampiraatin hahmoa mä konsanaan en nää 
 
Mä rukouksen teillekin nyt tahdon lausua 
Ja pyytää ettei vampiraatit teihin kajoa. 
 
 
Out of the four TL stanzas, this last one was probably the most difficult to 
compose, and the raw-to-the-point-of-bleeding TT1 testifies to my struggle. 
Suddenly the lines, so beautifully precise only a moment ago, no longer scanned. 
My lexical choices were similarly uninspired, and the less said of their resulting 
rhymes the better. Even the muse-like spirit of Julia Roberts, it seemed, was 
unable to provide limitless inspiration. 
I must have gotten a second wind, however, as draft number two again turned 
out to be a major improvement; in fact, the published version was only three 
further changes away. These modifications were most significant, seeking as they 
all did to ameliorate the still somewhat limping TL meter. Thus, the pragmatic 
particle -pä was appended to nimeä on line two of the TT2 stanza, and a similarly 
monosyllabic addition was made to line four in the form of the contracted first 
person singular personal pronoun mä. 
Additionally, the contracted demonstrative pronoun tän was removed (or so I 
thought) from the penultimate line (Mä rukouksen tän teillekin...), again with the 
aim of improving the meter. This revision was suggested by my editor, but as she 
pointed out in her comments, it ultimately depended on the way the preceding 
word, rukouksen, was seen to scan. I had instinctively regarded the word as 
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trisyllabic, but a more fluent (and definitely more grammatical) reading increased 
the number of syllables by one, thereby rendering tän superfluous. Despite this, I 
remember clinging to my instinctive initial reading for quite some time, before 
finally deciding upon the one suggested by my editor. 
I had not seen the last of tän, however, as the word unexpectedly cropped up 
in the version of the poem printed on the dust jacket of the published novel. Since 
the stanzas were otherwise identical to the TT2 version that was part of the story 
proper, I can only assume my decision to remove the word occurred at such a late 
stage in the proceedings that the cover art could no longer be altered. Whatever 
the case, I was glad to have both versions of the line present in the published 
novel, not to mention feeling a certain amount of pride on seeing my rendition of 
Somper’s poem on such visible display. 
This anecdote wraps up the poetry analysis. The following, final section takes 
a look at the general stylistic comments my editor made to the manuscript version 
of the full translation. 
4.4. EDITOR’S COMMENTS 
Having secured the translation assignment on the strength of the test translation, I 
naturally used it as a stylistic template for the remaining chapters as well. When I 
received the completed manuscript back from my editor with her handwritten 
comments, I was pleased to find that she generally concurred with my chosen 
approach, citing my rendition as ”very fluent and enjoyable, in fact more so than 
the novel in the original English” (my translation). She pointed out that the style 
was ”quite different in places” but concluded that this was fine since the 
translation worked well as a coherent stylistic whole. 
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To be sure, I had taken care to polish the manuscript version to the best of my 
abilities before handing it in. This diligence paid off, as most of the revisions my 
editor suggested were decidedly minor, and there was very little actual rewriting 
necessary. In hindsight, the most important comments concerned those instances 
where my ample use of ”creative” or otherwise non-standard or non-neutral 
vocabulary threatened to undermine the atmosphere by overpowering it 
completely. My editor suggested I tone these elements down somewhat, especially 
during the more suspenseful passages. This was carefully considered and justified 
advice, as was her similar suggestion to remove idiomatic expressions from 
certain passages where their textual concentration threatened to reach comical 
proportions. An illustrative example of these closely linked problems is provided 
by the following excerpt, taken from outside the current sample passages. In it we 
find Ma Kettle, the proprietor of her titular tavern, in the process of advising one 
of her waitresses: 
 
ST: 
”Sugar Pie, my angel, make sure the girls are extra nice to young Mr 
Tempest tonight. And if any other pirate gives the boy so much as an 
ounce of trouble, give him a punch and tell him he’s barred until spring!” 
(264) 
 
 
Below is the manuscript version. More than anything else, it betrays my childhood 
spent reading Aku Ankka, the notoriously alliteration-oriented and linguistically 
adventurous Finnish offshoot of the Disney comic book franchise. (In fact, Aku 
Ankka can be said to predate even Juhani Koskinen as a formative alliterative 
influence): 
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”Pidäthän Kullanmuru huolen siitä, että tytöt ovat tänä iltana erityisen 
ystävällisiä nuoriherra Tempestille. Ja jos joku piraatinpölvästi edes 
harkitsee pojan liiveihin uimista, tuuppaa pukari lakia lukematta 
lätäkköön ja rätkäise päälle porttikielto kevääseen saakka!” 
 
 
The reference to water in lätäkkö ’puddle’ might seem slightly odd as it is not 
present in the ST, but the explanation is simple. Ma Kettle’s is a seaside tavern 
built on stilts, and there are gaping holes in the wooden floor through which 
drunken pirates have a habit of falling, either assisted or on their own. In fact, one 
of The Diablo’s crew had been pushed down by a waitress some pages previously 
for making improper suggestions, and it was this event I was alluding to here. 
Finally, the published version, with Ma Kettle’s diction restored to a level 
more closely resembling her voice elsewhere in the target text (although in 
hindsight she still sounds somewhat comical): 
 
”Pidäthän Kullanmuru huolen siitä, että tytöt ovat tänä iltana erityisen 
ystävällisiä nuoriherra Tempestille. Ja jos joku edes harkitsee pojan 
liiveihin uimista, mottaise vapaasti ja anna pukarille porttikielto 
kevääseen saakka!” (279) 
 
 
As can be seen, I at least attempted to remedy this particular error in translatorial 
judgment, along with making practically all of the grammatical corrections my 
editor suggested throughout the manuscript. However, I had by this point grown 
slightly too fond of my own creativity and consequently failed to make some of 
the stylistic alterations, even though they, too, would have been perfectly justified. 
This was clearly a mistake, and given the chance I would not hesitate to rectify 
these remaining few instances as well. Luckily, though, none of them are quite as 
conspicuous as Ma Kettle’s over-the-top utterance excerpted above. 
By far the most frequent revisions had to do with adding punctuation. While 
finalizing the manuscript version, I had removed rather a large number of commas 
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with the deliberate aim of applying ”literary” punctuation, which is often 
considerably looser than the strictly grammatical variety. As it happened, my 
editor put them all back. Although she pointed out in her general comments that 
most of her revisionary additions were ultimately ”a matter of taste”, I quickly 
realized she was right; after all, Somper’s book was first and foremost a juvenile 
novel. Grammatical punctuation was thus clearly the way to go, and I duly 
reinstated the commas. 
The preceding examples show how the editor, although less visible to readers 
than even the translator, nevertheless plays an important role in guaranteeing the 
overall quality of the published translation. Besides alerting the translator to 
mistakes and oversights that might otherwise have gone unnoticed, the editor’s 
comments contain useful stylistic and grammatical information which the 
translator can absorb, thus further enhancing his or her own textual skills. 
Moreover, making these final revisions offers the translator a chance to step back 
and review the TT one more time, often in a more objective light than would have 
been possible during the actual translation process. 
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5. CONCLUSION 
In this thesis, I have endeavored to present a retrospective account of a translation 
process that was very important to me both personally and professionally. Even 
though my analyses were largely subjective, I nevertheless hope to have shed 
some light on the different kinds of decisions – stylistical, philosophical or 
otherwise – that a translator of fiction needs to make in the course of securing and 
completing a translation assignment. 
As section 4.1 showed, in my rendition of the test translation chapter I found a 
number of ways to resist Toury’s law of growing standardization. In hindsight, my 
adopted overall strategy of adding color to Somper’s text probably constituted the 
single most effective device generating anti-flattening in the TTs. This would 
seem to indicate that it is possible to consciously counteract the effects of Toury’s 
law, at least in cases where the original SL prose is relatively uncomplicated. 
The examples presented in section 4.2 illustrated the importance of revision. 
However, they could equally well be seen as underscoring the fact that translating 
is very much a process and that nothing need be perfect at first writing. 
Sometimes, though, this process can be unexpectedly intense, as was 
demonstrated by my account of translating the Vampirate Shanty in section 4.3. 
All in all, I hope to have convinced the readers of this thesis that translating is 
a fascinating pursuit. If other aspiring translators find my work useful in any way, 
I will be more than glad. 
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PART II 
1. THE PUBLISHED VERSION OF CHAPTER 25 
Kahdeskymmenesviides luku: Ryöstöretki 
 
P. 197 
Diablo saavutti jahtaamaansa laivaa nopeasti. Connor odotti ryhmänsä kanssa 
kanuunanlaukausta, joka kajahtaisi kohta alkavan hyökkäyksen merkiksi. Hänen 
sydämensä jyskytti jännityksestä. Kaljuuna, jota he ajoivat takaa, oli Diabloa 
pienempi, joten hyökkäykseen osallistuisi vain noin puolet miehistöstä, yhteensä 
kuusikymmentä miestä ja naista. 
Hyökkääjät oli jaettu kolmeen kahdenkymmenen hengen ryhmään, jotka 
jakautuivat edelleen yhteen neljän ja kahteen kahdeksan hengen ryhmään. Näin 
syntyivät 4–8–8-muodostelmat, joista Cate oli käskynjaossa puhunut. Connorilla 
oli sen verran kokemusta joukkueurheilusta, että hän ymmärsi nopeasti mitä Cate 
aikoi. Strategia oli yksinkertainen. Ensimmäisten nelikkojen tehtävänä oli 
pelästyttää kaljuunan miehistö puolikuoliaaksi isoilla lyömämiekoilla, katkoa 
köysistö ja tehdä mahdollisimman paljon pintavahinkoa laivan kannella. Alusta ei 
kuitenkaan vaurioitettaisi pahoin, 
P. 198 
jotta kapteeni Wrathe voisi halutessaan takavarikoida sen omaan käyttöönsä. 
Nelikkojen saatua puolustajat kauhun ja sekasorron valtaan tulisi 
ensimmäisten kahdeksikkojen vuoro. Nämä aloittaisivat varsinaisen lähitaistelun 
aseinaan lyömämiekkoja pienemmät ja tarkemmat pistomiekat, kalvat ja tikarit. 
Kuten Cate oli käskynjaossa muistuttanut, tarkoituksena ei ollut tappaa ihmisiä 
huvin vuoksi, vaan saada laivan miehistö antautumaan ja luovuttamaan lasti 
suosiolla. 
Toista hyökkäysaaltoa tukisivat takana tulevat kahdeksikot, joista yhteen 
myös Connor oli värvätty. Ensimmäisen kahdeksikon taistelijat olivat 
ylempiarvoisia, ja takana tulevien piti totella heidän käskyjään. Hyökkääjät oli 
jaettu pareihin, ja Connor sai kunnian toimia Caten kakkosmiehenä. 
”Kaikkein turvallisin paikka”, Bart sanoi Connorille, ”meidän Cate kun vastaa 
tarvittaessa vaikka kolmea miestä. Mutta keskelle kuhinaa joudut kyllä sinäkin, se 
on vissi. Muista vaan tehdä niin kuin Cate sanoo, niin päästään kaikki illalla 
juhlimaan voittoa yhtenä kappaleena.” 
Bart sujautti käsiinsä nahkaiset taisteluhansikkaat ja puristi Connorin kättä. 
”Lykkyä tykö sitten vaan, nuoriherra Tempest.” 
”Kuin myös teille”, Connor vastasi. 
Sitten Bart kiiruhti nelikkonsa rotevien miesten luo. Hänen kasvoillaan 
karehti tuttu leppoisa hymy, mutta olemus oli määrätietoinen. 
P. 199 
Connor palasi omaan ryhmäänsä. Se valmistautui hyökkäykseen samaan 
tapaan kuin urheilujoukkueet, joiden riveissä hän oli pelannut pienestä pitäen. Osa 
merirosvoista verrytteli nopeilla syöksyillä, osa taas venytteli lihaksia kuntoon 
tulevaa koitosta varten. Jotkut kuivaharjoittelivat pistoja ja sivalluksia. Ajatus 
miekoista tositoimissa sai kylmät väreet kulkemaan pitkin Connorin selkäpiitä, ja 
häntä alkoi vähän heikottaa. 
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Hän hipaisi pistomiekkansa kahvaa. Cate oli kyllä sanonut, että asetta tuskin 
tarvittaisiin muuhun kuin pelotteluun, mutta nyt ei oltu harjoitusareenalla. Tämä 
oli totista totta, ja mitä tahansa saattaisi tapahtua. Hän punnitsi miekkaa 
kädessään. Se oli raskas, mutta vielä raskaampana ja kauheampana mieltä painoi 
ajatus aseen käyttämisestä. Kenties hänestä ei sittenkään olisi merirosvoksi. Nyt 
oli kuitenkin myöhäistä perääntyä – hänen oli hoidettava oma osuutensa. 
Äkkiä Cheng Li ilmestyi hänen viereensä. Eikö Lin paikka ollut 
ensimmäisessä kahdeksikossa? Ehkä nainen tuli vain toivottamaan onnea. 
”Minä liityn tähän ryhmään”, Li ilmoitti. ”Johnna, sinut on ylennetty. Mene 
minun tilalleni, niin minä jään pitämään pojua silmällä.” 
Johnna-niminen merirosvo oli silminnähden ilahtunut. Hän teki kunniaa ja 
pinkaisi sitten uuteen 
P. 200 
ryhmäänsä. Connor vilkaisi Litä. Oliko nainen siirtynyt tänne omasta tahdostaan, 
vai oliko hänet alennettu? Lin tuima katse varoitti edes kysymästä. 
Samassa Connorin yläpuolelta alkoi kuulua korviahuumaavaa kirskunaa. Hän 
katsahti ylös ja näki, että raskas metalliristikko putosi suoraan kohti. Hän hyppäsi 
vaistomaisesti sivuun. Pitkä ja kapea ristikko heilahti uhkaavan tuntuisesti 
alaspäin mutta jäi lopulta törröttämään ilmaan neljänkymmenenviiden asteen 
kulmassa. Connor huomasi, että kannelle oli ilmestynyt kaksi muutakin 
samanlaista rakennelmaa tasaisen välimatkan päähän toisistaan. Ne halkoivat 
ilmaa pahaenteisinä, kuin puoliksi kohotetut nostosillat. 
”Mitä nuo ovat?” hän kysyi Liltä ja aavisteli pahinta. 
”Miten olit ajatellut päästä kaljuunan kannelle?” Li tokaisi vastaukseksi. 
Connor vilkaisi ristikkoa uudemman kerran. Se huojui laivan keinahtelun 
tahdissa ja näytti kaikkea muuta kuin vakaalta. 
”Kun kanuuna jyrähtää”, Li selitti, ”ristikot lasketaan silloiksi.” 
Connoria vastaus ei varsinaisesti riemastuttanut. 
Vieressä seisova merirosvo tönäisi häntä kevyesti. ”Ne on nimeltään 
Huokausten sillat. Sitä kun voi vaan huokaista helpotuksesta, jos onnistuu 
pääsemään turvallisesti toiselle puolelle ja vielä takaisinkin.” 
”Kiitos vain”, Li sihahti, ”tuo se vasta auttoikin.” 
Connor alkoi voida toden teolla pahoin. 
Merkkilaukaus jyrähti. 
Diablo oli saanut pienemmän laivan kiinni yhtä helposti kuin 
P. 201 
hai delfiinin ja nousi nyt rinnalle. Laivojen kyljet kolahtivat rajusti yhteen. 
Kanuunat ampuivat toistamiseen, ja samalla hetkellä ”Huokausten sillat” 
rämäytettiin alas. Meteli oli tehdä Connorin kuuroksi. 
Reitti kaljuunan kannelle oli selvä, ja nelikot ryntäsivät siltojen yli 
lyömämiekkojaan heilutellen. Kaukana heidän allaan meri velloi vihaisesti. 
Connor huomasi, että siltoja reunustivat heiveröiset suojakaiteet, mutta ne eivät 
tehneet rakennelmista yhtään tukevamman näköisiä. Merenkäynti oli kiivasta, ja 
sillat huojuivat laivojen tahdissa ylös alas. 
”En minä pysty!” Connor parahti paniikin lamauttamana. 
”Totta kai pystyt”, Li vakuutti. ”Sinun täytyy vain juosta sillan yli niin 
nopeasti kuin pääset. Mitä enemmän epäröit, sitä enemmän alkaa pelottaa. Kaikki 
menee hyvin, kunhan et katso alas.” 
Mutta Connorin oli pakko katsoa. Alhaalla kuohui kiukkuinen kurimus, joka 
oli valmiina vetämään hänet takaisin kylmään syleilyynsä. 
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Connor alkoi vapista. Hän oli aina pelännyt korkeita paikkoja, eivätkä edes 
majakan asukkina vietetyt vuodet olleet onnistuneet nujertamaan pelkoa. 
Adrenaliini kohisi suonissa pelottavalla voimalla, ja äkkiä häntä alkoi kuvottaa 
todella pahoin. Hän tunsi olonsa ensin lyijynraskaaksi, sitten hauraaksi ja 
haavoittuvaksi kuin höyhen. Hän ei ikimaailmassa 
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kykenisi astumaan sillalle. Yksikin harha-askel tai horjahdus suistaisi hänet 
valtameren hyisiin syövereihin, joista ei olisi paluuta. 
Hän halusi ryömiä pois ja käpertyä jonnekin turvaan. Miksi kapteeni Wrathe 
oli yleensä ottanut hänet mukaan hyökkäykseen? Ei hänestä ollut siihen! 
”Hyvin sinä selviät.” 
Connor kuuli jälleen isänsä äänen. Se tuntui kumpuavan hänen oman mielensä 
syvyyksistä. 
”Pystyt siihen kyllä.” 
Äänen vakaus ja varmuus rauhoittivat. Adrenaliinin kohina suonissa tasaantui, 
ja Connor tunsi olonsa hetken aikaa levollisemmaksi. 
”Ensimmäiset kahdeksikot sisään!” Cate huusi. Hän pinkaisi vauhtiin ja 
syöksyi salamana Huokausten sillan yli. 
Kolme kahdeksan merirosvon ryhmää ryntäsi empimättä Caten perään. 
Piraatit muistuttivat nälkäistä susilaumaa, joka oli ahdistanut saaliinsa nurkkaan. 
Connorin ryhmä asettui lähtövalmiuteen sillan eteen. Connor oli jonon 
toiseksi viimeinen, ja hänen takanaan seisoi Cheng Li. 
Kohtalon hetki oli koittanut. Connor ei nähnyt kaljuunan kannelle, joten 
hänellä ei ollut aavistustakaan siitä, miten taistelu sujui. Huokausten silta huojui ja 
niiaili hänen edessään. Vaikka jo kaksitoista piraattia oli ylittänyt sillan 
turvallisesti, Connoria hirvitti edelleen. Valinnan varaa ei kuitenkaan ollut. Hän 
oli nyt osa joukkuetta, eikä Connor Tempest koskaan jättänyt joukkuetovereitaan 
pulaan. 
”Toiset kahdeksikot!” kuului huuto. 
Connorin edessä odottaneet piraatit ampaisivat sillan yli hurjaa vauhtia 
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eivätkä edes vilkaisseet suojakaiteiden suuntaan. Äkkiä oli Connorin vuoro. Hän 
epäröi hetken, mutta Li tönäisi häntä päättäväisesti. 
”Eteenpäin, poju. Näytä, etten pelastanut pelkuria.” 
Connor vetäisi syvään henkeä, hyppäsi sillalle ja pinkaisi suoraan juoksuun 
katse tiukasti eteenpäin suunnattuna. Muutamaa askelta myöhemmin hän tömähti 
onnistuneesti kaljuunan puiselle kannelle.  
”Erinomaista, poju!” Li huudahti hänen takanaan. Enempään rupatteluun ei 
kuitenkaan jäänyt aikaa, sillä Connorin täytyi löytää Cate ja seurata hänen 
ohjeitaan. 
Ensimmäiset kahdeksikot olivat käyneet lähitaisteluun, ja ilma oli kalpojen 
kalsketta sakeanaan. Tunnelma oli niin huumaava, että Connorin teki mieli 
syöksyä oikopäätä sekaan, mutta hänen oli pysyttävä suunnitelmassa. Hän näki 
Caten viittilöivän kauempana kannella ja juoksi tämän luokse. Cate vartioi kahta 
miestä, jotka vaikuttivat olosuhteisiin nähden melko rauhallisilta. Lannistuneet 
ilmeet kuitenkin paljastivat, kuka tilannetta hallitsi.  
”Huolehdi näistä veikoista. Minä jatkan eteenpäin”, Cate ohjeisti Connoria. 
Connor veti miekkansa esiin, osoitti miehiä ja toivoi, etteivät he aistisi hänen 
kokemattomuuttaan. Kaksikon uikutuksesta päätellen vaaraa ei ollut. 
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”Tempestiä ei sitten kannata suututtaa. Hän on meistä ehkä verenhimoisin”, 
Cate totesi miehille. Poistuessaan hän iski Connorille vaivihkaa silmää. 
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Connorista alkoi tuntua, että merirosvon ammatti saattaisi sittenkin 
luonnistua. Hän päästi syvän huokauksen ja hymyili miehille. Ele näytti saavan 
heidät täysin tolaltaan. 
”Kunhan yritin keventää tunnelmaa”, hän totesi, kohautti olkiaan ja työnsi 
miekkansa kärkeä röyhkeästi lähemmäs. Samassa hän tunsi töytäisyn selässään ja 
pyörähti ympäri. Yksi vastustajista oli taistellut itsensä vapaaksi ja seisoi hänen 
edessään pistomiekka uhkaavasti tanassa. Miehen oli täytynyt riistää se joltakin 
hyökkääjältä. Miehellä ei ollut minkäänlaisia suojavarusteita, mutta hänen 
silmänsä säkenöivät vihasta. 
”Perhanan piraatit!” mies manasi. ”Luulitte kai saavanne helpon saaliin, mutta 
tämä poika panee kyllä kampoihin!” 
Hän sivalsi miekallaan Connoria, joka kuitenkin aavisti iskun ja syöksähti 
ajoissa sivuun. 
Mies hyökkäsi uudelleen. Tällä kertaa miekka osui Connoria olkapäähän ja 
polttava kipu räjäytti hänen tajuntansa. Tuska ei kuitenkaan lamauttanut häntä 
vaan potkaisi hänet hereille. Taistelijat seisoivat hetken kasvotusten ja mittailivat 
toisiaan. Connor keskittyi palauttamaan mieleensä Catelta ja Bartilta saadut opit. 
”Sinähän olet pelkkä keskenkasvuinen pojannulikka”, mies tokaisi ivallisesti. 
”Ovatko pesunkestävät piraatit tosiaan niin vähissä, että tilalle kelpuutetaan 
tuollaisia märkäkorvia?” 
Connor hillitsi itsensä väkisin. Vastustaja yritti vain saada hänen 
tarkkaavaisuutensa herpaantumaan. Hän pysyi lujana ja piti katseensa tiukasti 
miehen silmissä niin kuin Bart oli opettanut. Se osoittautui viisaaksi ratkaisuksi, 
sillä kun mies seuraavan kerran sivalsi, Connor ehti ennakoida liikkeen ja torjua 
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iskun. Sitten hän ponnisti voimansa äärimmilleen ja pakotti hyökkääjän miekan 
maahan. Koetus oli kuitenkin liikaa olkapäälle. Säkenöivä kipu palasi, ja haava 
alkoi vuotaa verta. 
Nyt tarkkana, Connor ajatteli. Vastustaja ei missään nimessä saanut ehtiä 
ensin. Hän kohotti miekkansa salamannopeasti ja syöksyi suoraan päin miestä 
adrenaliinin raivoisa kohina korvissaan. Katse miehen silmiin lukittuna Connor 
survaisi miekkansa kohti tämän rintaa. Hän kuitenkin liukastui veren tahrimalla 
kannella ja törmäsi päätä pahkaa vastustajaansa. Pisto ei osunut, mutta mies lensi 
törmäyksen voimasta taaksepäin ja löi päänsä mastoon. Sitten mies lysähti 
maahan ja päälakeen auenneesta haavasta alkoi ryöpytä verta. 
Sydän pamppaillen Connor kurotti alas ja repäisi miekan miehen veltosta 
otteesta. Hän tahrasi hötäkässä kätensä ja pyyhkäisi enimmät veret 
housunlahkeeseen. 
Mies ei saanut kuolla! Connorin oli toki varjeltava ennen muuta omaa 
henkeään, mutta vastustaja oli yhtä kaikki pelastettava. Hän katseli ympärilleen. 
Taistelu oli lopuillaan, ja hyökkääjät olivat voittaneet. Hänellä itsellään ei 
kuitenkaan ollut kovin voitokas olo. 
Hän riensi takaisin vankien luo, jotka Cate oli uskonut hänen huostaansa. 
Miehet olivat nähneet kaksintaistelun ja perääntyivät peloissaan. 
”Olkaa armollinen”, toinen heistä sopersi. 
”Riisu huivisi”, Connor kähisi. ”Äkkiä!” 
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Mies riisui huivin vapisevin sormin. 
”Tule mukaan!” Connor käski. 
”Minä pyydän – olkaa armollinen!” 
”Tule nyt vain.” Connorin äänestä oli enää riekaleet jäljellä. 
Hän tarttui miestä ranteista ja vei tämän mastolle, jonka juurella hänen 
vastustajansa lojui tiedottomana. Haavoittunut mies oli yltä päältä oman verensä 
peitossa. Connor otti huivin ja painoi sen tiukasti haavoittuneen päälakea vasten 
tyrehdyttääkseen verenvuodon. 
”Jatka tästä”, Connor sanoi vangille ja asetti miehen kädet verestä vettyneelle 
huiville. ”Pidä huivi paikoillaan ja paina kunnolla. Haava on syvä, muttei onneksi 
hengenvaarallinen.” 
”Te olette armollinen! Kiitos!” mies sanoi ja hymyili Connorille leuka 
liikutuksesta vapisten. 
Connor jäi seisomaan niille sijoilleen ja yritti saada kiivaan hengityksensä 
tasaantumaan. Samassa hän tunsi kosketuksen olallaan. Jos se oli haaste, hänen 
tarunsa olisi lopussa. Hän ei yksinkertaisesti jaksanut enää taistella. 
Hän kääntyi. 
”Hyvää työtä, poju”, Cheng Li kehaisi. ”Tappajan vaistosi ehkä vaatii vielä 
pientä virittelyä, mutta hienosti hoidettu yhtä kaikki.” 
Catekin juoksi paikalle. 
”Kuulin, mitä tapahtui. Hyvin tehty, Connor – kerrassaan upeaa toimintaa! Ja 
Li...” 
”Niin?” 
Naiset seisoivat vastatusten miekat kädessään. 
”Fantastista työtä kuten aina, mestari Li. Kiitokset myös siitä, että katsoitte 
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Connorin perään. Mutta ensi kerralla taitojanne tarvitaan taas hyökkäyksen 
kärjessä, ne kun saattavat muut häpeään. Ihailtavaa miekankäyttöä. Teidän täytyy 
opettaa katanatekniikoitanne joskus minullekin.” 
”Jos haluatte”, Li vastasi välinpitämättömästi. Connor huomasi kuitenkin, että 
hän oli mielissään. 
Cate meni huolehtimaan virallisesta voitonjulistuksesta. Diablo ampui ensin 
kaksi kanuunanlaukausta voittonsa kunniaksi, ja kaljuuna sen jälkeen tappion 
merkiksi yhden. Sitten taistelu oli lopullisesti ohi. 
Kaljuunan kapteeni oli antautunut suosiolla havaittuaan, että hyökkääjillä oli 
selkeä ylivoima. Kun Cate talutti häntä kajuutasta, mies vaikeroi tulevaa 
kohtaloaan, jahka lastin omistajalle selviäisi, että tavarat oli viety. 
”Kertokaa hänelle lämpimät terveiset Diablon kapteenilta Molucco 
Wrathelta”, tuttu ääni huikkasi. 
Kapteeni Wrathe astui esiin kanuunanlaukausten nostattaman savupilven 
keskeltä. Hänen ulkoasunsa oli moitteeton, ja molemmat miekatkin lepäsivät 
jälleen hopeisissa huotrissaan. 
”Paljon kiitoksia lastista”, Wrathe sanoi kaljuunan kapteenille. ”Jos vielä 
autatte kantamaan sen kannelle, vakuutan, ettemme häiritse teitä enää 
pidempään.” 
Cate lähetti kaksi vankia kantamaan lastia ja Connorin miekkoineen vahdiksi. 
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Kumpikin vanki joutui ravaamaan ruumassa monta monituista kertaa ennen kuin 
kaikki aarteet saatiin rahdattua ylös. Miehet olivat kuitenkin niin kauhuissaan 
etteivät rohjenneet esittää vastalauseita. 
Lopulta ryöstösaalis kimalteli kannella koko komeudessaan. Piraatit 
jakautuivat kahteen ryhmään. Ensimmäiset kahdeksikot sulkeutuivat tiiviiksi 
piiriksi kaljuunan miehistön ympärille, minkä jälkeen muut kantoivat saaliin 
Diablon kannelle. Muutaman edestakaisen matkan jälkeen Connorin siltakammo 
katosi lähes kokonaan. 
”Täällä tarvittaisiin vähän apua, kaveri”, Bart huikkasi. 
Connor nappasi hymyssä suin kiinni viimeisen kirstun rivasta, ja ystävykset 
raahasivat arkun yhdessä yli Huokausten sillan. 
Heidän perässään seurasivat voitonriemuisina loputkin hyökkääjistä. Sitten 
sillat vedettiin takaisin ja siirrettiin säilöön seuraavaa ryöstöretkeä varten. 
Voitokkaat taistelijat otettiin vastaan riemuhuudoin, eikä onnitteluista ollut 
tulla loppua. 
”Loistotyötä, kaveri!” Bart hymyili ja läimäytti Connoria mojovasti selkään. 
”Erinomainen esitys kaiken kaikkiaan!” kapteeni Wrathe huudahti. ”Tämä oli 
mainio saalis, ystävät kalliit, kerrassaan mainio.” Sitten hän kääntyi Caten 
puoleen ja rutisti tätä reippaasti. ”Mykistävän upea suoritus jälleen kerran. Olen 
sanaton.” Piinkova miekkamestari helahti kirsikanpunaiseksi. 
”Me teimme sen”, Connor iloitsi Bartille. ”Se tosiaankin onnistui!” 
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”Onneksi olkoon, kaveri. Olet nyt pesunkestävä piraatti!” Bart julisti. ”Luoja 
sinua auttakoon.” 
Connor käänsi katseensa merelle ja näki, kuinka ryöstetty laiva katosi 
hämärtyvään horisonttiin. Hän asteli reelingin viereen, kauemmas juhlahumusta. 
”Minähän sanoin, että onnistuisit.” Connor kuuli tutun äänen mielessään. 
”Isä!” hän henkäisi. 
”Selvisit oikein hienosti.” 
”Missä Grace on?” Connor kysyi. ”Onko hän elossa? Missä hän on?” 
Ääni pysyi vaiti, ja hiljaisuuden rikkoi vain miehistön railakas mekastus. 
Miksi isä ei suostunut vastaamaan? Riemukkaat kanuunanlaukaukset kajahtelivat 
Diablon voiton kunniaksi, mutta Connor seisoi edelleen reelingin vieressä katse 
horisonttiin liimautuneena. Hän odotti vastausta. 
Viimein rauhallinen ääni puhui jälleen. 
”Ei vielä, Connor. Pian, mutta ei vielä.” 
 
 
(Translation copyright © 2007 Antti Autio and Gummerus Kustannus) 
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2. THE PUBLISHED VERSION OF THE VAMPIRATE SHANTY 
Vampiraattilaulu 
 
Mä teille tahdon kertoa nyt tositarinan 
Vampiraattilaivasta mä teitä varoitan 
Hirmuisesta laivasta ja miehistöstä sen 
Jok’ seilaa aavaa ulappaa aina valvoen 
 
On purjeet laivan revenneet, ne yössä lepattaa 
Ja kapteenina kammotus, hän kasvot verhoaa 
Sä ettet vallan kavahtais, jos kutsun luokseen saat 
Noit’ kuolleen miehen silmiä ja kylmää ihoa 
Tai teräviä hampaita ja kalman hajua 
On kapteenina kammotus, hän kasvot verhoaa 
Ja silmänsä nuo koskaan eivät päivää nähdä saa 
 
Sä muista olla kiltisti nyt lapsoseni mun 
Tai vampiraattein huomaan hurjaan uskon kohta sun 
Sä muista olla kiltisti – vaan katso! Mitä näät? 
Tuolt’ laiva tumma saapuu jo 
Sen tyrmä tyhjillään! (Sen tyrmä tyhjillään!) 
 
Voi piraatit tai vampyyrit sua joskus pelottaa 
Mut vampiraattein nimeäpä kammoo koko maa 
Siks rukoilenkin päivittäin ja pyyntöni on tää 
Ett’ vampiraatin hahmoa mä konsanaan en nää 
 
Mä rukouksen teillekin nyt tahdon lausua 
Ja pyytää ettei vampiraatit teihin kajoa. 
 
 
(Translation copyright © 2007 Antti Autio and Gummerus Kustannus) 
 
 
APPENDIX 1. THE FIRST DRAFT VERSION OF CHAPTER 25. 
25. luku: Ryöstöretki 
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Diablo saavutti tähtäimessään olevaa laivaa nopeasti. Connor odotti ryhmänsä 
kanssa kanuunanlaukausta, joka pian kajahtaisi hyökkäyksen merkiksi. Hänen 
sydämensä jyskytti jännityksestä. Kohteena oleva kaljuuna oli Diabloa pienempi, 
joten hyökkäykseen osallistuisi vain noin puolet miehistöstä, yhteensä 
kuusikymmentä miestä ja naista. 
Hyökkääjät oli jaettu kolmeen kahdenkymmenen hengen ryhmään, jotka 
jakautuivat edelleen pienempiin neljän, kahdeksan ja kahdeksan hengen ryhmiin. 
Näin saatiin aikaan 4–8–8-muodostelmat, joista Cate oli käskynjaossa puhunut. 
Connorilla oli sen verran kokemusta joukkueurheilusta, että hän ymmärsi nopeasti 
Caten strategian. Se oli yksinkertainen. Ensimmäisten nelikkojen tehtävänä oli 
järeiden lyömämiekkojensa avulla pelästyttää kaljuunan miehistö puolikuoliaaksi 
ja tehdä aluksen kannella mahdollisimman paljon pintavahinkoa. Alusta ei 
kuitenkaan vaurioitettaisi pahoin, 
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jotta kapteeni Wrathe voisi niin halutessaan takavarikoida sen omaan käyttöönsä. 
Nelikkojen saatua puolustajat kauhun ja sekasorron valtaan olisi 
ensimmäisten kahdeksikkojen vuoro. Nämä aloittaisivat varsinaisen lähitaistelun 
aseinaan lyömämiekkoja pienemmät ja tarkemmat pistomiekat, kalvat ja tikarit. 
Kuten Cate oli käskynjaossa muistuttanut, tarkoituksena ei ollut tappaa ihmisiä 
huvin vuoksi vaan saada aluksen miehistö antautumaan ja luovuttamaan lastinsa 
suosiolla. 
Jälkimmäisten kahdeksikkojen tehtävänä oli antaa taustatukea taistelun 
aikana. Kukin jälkimmäisen ryhmän jäsenistä avustaisi ensimmäisessä 
kahdeksikossa toimivaa, ylempiarvoista pariaan. Yhteen apuryhmistä oli hiljan 
värvätty myös muuan Connor Tempest, joka sai kunnian toimia Caten 
kakkosmiehenä. 
”Se on kaikkein turvallisin paikka”, Bart sanoi Connorille, ”meidän Cate kun 
vastaa tiukan paikan tullen vaikka kolmea miestä. Mutta keskelle kuhinaa joudut 
kyllä sinäkin, se on vissi. Muista vaan tehdä niin kuin Cate sanoo, niin päästään 
kaikki illalla juhlimaan voittoa yhtenä kappaleena.” 
Bart sujautti käsiinsä nahkaiset taisteluhansikkaat. 
”Lykkyä tykö sitten vaan, nuoriherra Tempest.” 
”Kuin myös teille”, Connor vastasi. 
Sitten Bart kiiruhti oman, jykevätekoisista miehistä koostuvan nelikkonsa luo. 
Hänen kasvoillaan karehti tuttu hymy, mutta hänen olemuksensa oli 
määrätietoinen. 
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Connorin ryhmä näytti valmistautuvan hyökkäykseen samaan tapaan kuin 
urheilujoukkueet, joiden riveissä Connor oli pienestä pitäen pelannut. Osa 
merirosvoista verrytteli jalkojaan nopeiden syöksyliikkeiden avulla, toiset taas 
tekivät vartalovenytyksiä varmistaakseen, että lihasten liikeradat ja ulottuvuus 
olisivat kunnossa tulevaa koitosta varten. Jotkut harjoittelivat pistoja ja sivalluksia 
näkymätöntä vihollista vastaan. Ajatus miekoista tositoimissa sai kylmät väreet 
kulkemaan pitkin Connorin selkäpiitä, ja häntä alkoi hivenen heikottaa. 
Hän hipaisi oman pistomiekkansa kahvaa. Cate oli kyllä sanonut, että asetta 
tuskin tarvittaisiin muuhun kuin pelotteluun, mutta nyt ei oltu harjoitusareenalla. 
Tämä oli totista totta, ja mitä tahansa saattaisi tapahtua. Connor punnitsi miekkaa 
kädessään. Se oli raskas, mutta vielä raskaampana ja kauheampana hänen 
mieltään painoi ajatus aseen käyttämisestä. Kenties hänestä ei sittenkään olisi 
oikeaksi merirosvoksi. Nyt oli kuitenkin myöhäistä perääntyä – hänen oli 
hoidettava oma osuutensa. 
Äkkiä Cheng Li ilmestyi hänen viereensä. Eikö Lin paikka ollut 
ensimmäisessä kahdeksikossa? Ehkä hän oli vain tullut toivottamaan Connorille 
onnea. 
”Minä liityn tähän ryhmään”, Cheng Li ilmoitti. ”Johnna, sinut on ylennetty. 
Mene minun tilalleni, niin minä jään tänne pitämään pojua silmällä.” 
Johnna-niminen merirosvo oli silminnähden ilahtunut. Hän teki Lille kunniaa 
ja pinkaisi sitten uuteen 
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ryhmäänsä. Connor vilkaisi Litä. Oliko hän siirtynyt tänne omasta tahdostaan, vai 
oliko hänet kenties alennettu? Lin tuima katse varoitti edes kysymästä. 
Samassa Connorin yläpuolelta alkoi kuulua korviahuumaavaa kirskunaa. Hän 
katsahti ylös ja näki, että suoraan häntä kohti oli putoamassa raskas 
metalliristikko. Hän hyppäsi vaistomaisesti sivuun. Pitkä ja kapea ristikko heilahti 
uhkaavan tuntuisesti alaspäin mutta jäi lopulta sojottamaan ilmaan 
neljänkymmenenviiden asteen kulmassa. Connor huomasi, että kannelle oli 
ilmestynyt kaksi muutakin samanlaista rakennelmaa tasaisen välimatkan päähän 
toisistaan. Ne halkoivat ilmaa pahaenteisen oloisina kuin puoliksi ylös vedetyt 
nostosillat. 
”Mitä nuo ovat?” Connor kysyi Cheng Liltä pahinta aavistellen. 
”Miten olit ajatellut päästä täältä kaljuunan kannelle?” Li tokaisi vastaukseksi. 
Connor vilkaisi ristikkoa uudemman kerran. Se huojui laivan keinahtelun 
tahdissa ja näytti kaikkea muuta kuin vakaalta. 
”Kun kanuuna jyrähtää”, Li selitti, ”ristikot lasketaan vaakatasoon silloiksi.” 
Connoria vastaus ei varsinaisesti riemastuttanut. 
Hänen vieressään oleva merirosvo tönäisi häntä kevyesti. ”Ne on nimeltään 
Huokausten sillat”, mies ilmoitti. ”Sitä voi nääs vaan huokaista helpotuksesta, jos 
onnistuu pääsemään turvallisesti toiselle puolelle ja vielä takaisinkin.” 
”Kiitos vain”, Cheng Li sihahti, ”tuosta sitä apua vasta olikin.” 
Connor alkoi voida toden teolla pahoin. 
Sitten merkkilaukaus kajahti. 
Diablo oli saanut pienemmän aluksen kiinni yhtä helposti kuin 
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hai delfiinin ja nousi nyt sen rinnalle. Laivojen kyljet kolahtivat rajusti yhteen. 
Kanuunat jyrähtivät toistamiseen, ja samalla hetkellä ”Huokausten sillat” 
rämäytettiin vaaka-asentoon. Meteli oli tehdä Connorin kuuroksi. 
Reitti kaljuunan kannelle oli selvä, ja nelikot ryntäsivät siltojen yli 
lyömämiekkojaan heilutellen. Kaukana heidän allaan meri velloi vihaisesti. 
Connor huomasi, että siltoja reunustivat heiveröiset suojakaiteet, mutta ne eivät 
tehneet rakennelmista yhtään luotettavamman näköisiä. Merenkäynti oli kiivasta, 
ja sillat huojuivat laivojen tahdissa ylös alas. 
”En minä pysty siihen!” hän parahti paniikin lamauttamana. 
”Totta kai pystyt”, Cheng Li vakuutti. ”Sinun täytyy vain juosta sillan yli niin 
nopeasti kuin ikinä pääset. Mitä enemmän epäröit, sitä enemmän sinua alkaa 
pelottaa. Kaikki menee hyvin, kunhan vain et katso alas.” 
Mutta Connorin oli pakko. Alhaalla kuohusi kiukkuinen kurimus, joka oli 
valmiina vetämään hänet takaisin kylmään syleilyynsä. 
Connor alkoi vapista. Hän oli aina pelännyt korkeita paikkoja, eivätkä edes 
majakan asukkaana vietetyt vuodet olleet onnistuneet nujertamaan tuota pelkoa. 
Adrenaliini kohisi hänen suonissaan pelottavalla voimalla, ja äkkiä hän joutui 
kasvavan kuvotuksentunteen valtaan. Hän tunsi olonsa ensin lyijynraskaaksi, 
sitten hauraaksi ja haavoittuvaksi kuin höyhen. Hän ei ikimaailmassa 
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kykenisi astumaan sillalle. Yksikin harha-askel tai horjahdus suistaisi hänet 
valtameren hyisiin syövereihin, joista ei olisi paluuta. 
Hän halusi ryömiä pois ja käpertyä jonnekin turvaan. Miksi kapteeni Wrathe 
oli yleensä ottanut hänet mukaan hyökkäykseen? Ei hänestä ollut siihen! 
”Hyvin sinä selviät.” 
Connor kuuli jälleen isänsä äänen. Se tuntui kumpuavan hänen oman päänsä 
sisältä. 
”Pystyt siihen kyllä.” 
Äänen vakaus ja varmuus rauhoittivat Connoria. Adrenaliinin määrä hänen 
suonissaan tasaantui, ja hän tunsi olonsa hetken aikaa levolliseksi. 
”Ensimmäiset kahdeksikot sisään!” Cate huusi. Hän pinkaisi vauhtiin ja 
syöksähti salamana Huokausten sillan yli. 
Kolme kahdeksan merirosvon ryhmää ryntäsi empimättä Caten perään. 
Piraatit muistuttivat nälkäistä susilaumaa, joka oli ahdistanut saaliinsa nurkkaan. 
Connorin ryhmä asettui lähtövalmiuteen siltansa eteen. Connor oli jonon 
toiseksi viimeinen, ja hänen takanaan seisoi Cheng Li. 
Kohtalon hetki oli lyönyt. Connor ei nähnyt kaljuunan kannelle, joten hänellä 
ei ollut aavistustakaan siitä, miten taistelu sujui. Huokausten silta huojui ja niiaili 
hänen edessään. Vaikka jo kaksitoista piraattia oli ylittänyt sen turvallisesti, 
Connoria hirvitti edelleen. Mutta hänellä ei ollut valinnan varaa. Hän oli nyt osa 
joukkuetta, eikä Connor Tempest koskaan jättänyt tovereitaan pulaan. 
”Toiset kahdeksikot!” kuului huuto. 
Connorin edessä vuoroaan odottaneet piraatit ampaisivat sillan yli hurjaa 
vauhtia 
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eivätkä edes vilkaisseet suojakaiteiden suuntaan. Äkkiä Connor oli itse jonon 
kärjessä. Hän epäröi hetken, mutta Cheng Li tönäisi häntä päättäväisesti 
eteenpäin. 
”Nyt on sinun vuorosi, poju. Näytä, etten pelastanut pelkuria.” 
Connor vetäisi syvään henkeä, hyppäsi sillalle ja pinkaisi suoraan juoksuun 
katse tiukasti eteenpäin suunnattuna. Muutamaa askelta myöhemmin hän tömähti 
onnistuneesti kaljuunan puiselle kannelle.  
”Erinomaista, poju!” Cheng Li huudahti hänen takanaan. Enempään 
rupatteluun ei kuitenkaan ollut aikaa, sillä Connorin täytyi löytää Cate ja seurata 
hänen ohjeitaan. 
Ensimmäiset kahdeksikot olivat käyneet lähitaisteluun, ja ilma oli kalpojen 
kalsketta sakeanaan. Tunnelma oli niin huumaava, että Connorin teki mieli 
syöksyä oikopäätä sekaan, mutta hänen oli pysyttävä suunnitelmassa. Hän näki 
Caten viittilöivän kauempana kannella ja juoksi tämän luokse. Cate pidätteli 
pistomiekallaan kahta miestä, jotka vaikuttivat olosuhteisiin nähden melko 
rauhallisilta. Heidän lannistuneet ilmeensä kuitenkin paljastivat, kuka tilannetta 
hallitsi.  
”Huolehdi sinä näistä veikoista. Minä jatkan eteenpäin”, Cate ohjeisti 
Connoria. 
Connor veti miekkansa esiin ja osoitti sillä miehiä toivoen, etteivät he aistisi 
hänen kokemattomuuttaan. Kaksikon uikutuksesta päätellen vaaraa ei ollut. 
”Tätä Tempestiä ei sitten kannata suututtaa. Hän on meistä ehkäpä 
verenhimoisin”, Cate totesi miehille. Poistuessaan hän iski Connorille vaivihkaa 
silmää. 
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Connorista alkoi tuntua, että merirosvona oleminen saattaisi sittenkin 
luonnistua. Hän päästi ilmoille syvän huokauksen ja hymyili miesten suuntaan. 
Ele näytti saavan heidät täysin tolaltaan. 
”Kunhan tässä yritin vähän keventää tunnelmaa”, Connor totesi olkiaan 
kohauttaen ja työnsi miekkansa kärkeä röyhkeästi lähemmäs. Samassa hän tunsi 
töytäisyn selässään ja pyörähti ympäri. Yksi miehistön jäsen oli taistellut itsensä 
vapaaksi ja seisoi hänen edessään pistomiekka uhkaavasti tanassa. Miehen oli 
täytynyt riistää se joltakin hyökkääjistä. Hänellä ei ollut minkäänlaisia 
suojavarusteita, mutta hänen silmänsä säkenöivät vihasta. 
”Penteleen piraatit!” mies manasi. ”Luulitte kai saavanne helpon saaliin, 
mutta tämä poika paneekin kampoihin!” 
Hän sivalsi miekallaan Connoria, joka kuitenkin aavisti tilanteen ja syöksähti 
ajoissa sivuun. 
Mies hyökkäsi uudelleen. Tällä kertaa isku osui Connoria olkapäähän, ja 
polttava kipu täytti hänen tajuntansa. Tuska ei kuitenkaan lamauttanut häntä vaan 
potkaisi hänet hereille. Taistelijat seisoivat hetken aikaa kasvotusten ja mittailivat 
toisiaan. Connor keskittyi palauttamaan mieleensä Catelta ja Bartilta saamansa 
opit. 
”Sinähän olet pelkkä keskenkasvuinen pojannulikka”, mies tokaisi ivallisesti. 
”Ovatko pesunkestävät piraatit tosiaan niin vähissä, että tilalle kelpuutetaan 
tuollaisia märkäkorvia?” 
Connor hillitsi itsensä väkisin. Vastustaja yritti vain saada hänen 
tarkkaavaisuutensa herpaantumaan. Hän pysyi lujana ja piti katseensa tiukasti 
miehen silmissä, niin kuin Bart oli opettanut. Se osoittautui viisaaksi ratkaisuksi, 
sillä kun mies seuraavan kerran sivalsi, Connor ehti ennakoida hänen liikkeensä ja 
torjua 
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iskun. Sitten hän ponnisti voimansa äärimmilleen ja pakotti hyökkääjän miekan 
maahan. Koetus oli kuitenkin liikaa Connorin olkapäälle. Säkenöivä kivuntunne 
palasi, ja haava alkoi vuotaa verta. 
Nyt tarkkana, Connor ajatteli. Vastustaja ei missään nimessä saanut ehtiä 
ensin. Hän veti miekkansa salamannopeasti takaisin ja syöksyi suoraan päin 
miestä adrenaliinin raivoisa kohina korvissaan. Katse miehen silmiin lukittuna 
Connor survaisi miekkansa kohti tämän rintaa. Hän kuitenkin liukastui veren 
tahrimalla kannella ja törmäsi päätä pahkaa vastustajaansa. Pisto ei osunut, mutta 
mies lensi törmäyksen voimasta taaksepäin ja löi päänsä mastoon. Hän lysähti 
maahan, ja päälakeen auenneesta haavasta alkoi ryöpytä verta. 
Sydän pamppaillen Connor kurotti alas ja repäisi miekan miehen veltoista 
käsistä. Hän tahrasi siinä omatkin kätensä ja pyyhkäisi enimmät hurmeet 
housunlahkeeseen. 
Mies ei saanut kuolla! Connorin oli toki varjeltava ennen muuta omaa 
henkeään, mutta mies oli yhtä kaikki pelastettava. Connor katseli ympärilleen. 
Taistelu oli lopuillaan, ja hyökkääjät olivat voittaneet. Connor ei kuitenkaan 
pystynyt nauttimaan tilanteesta. 
Hän riensi takaisin vankien luo, jotka Cate oli hänen huostaansa uskonut. 
Miehet olivat nähneet kaksintaistelun ja perääntyivät peloissaan. 
”Olkaa armollinen”, toinen heistä sopersi. 
”Riisu huivisi”, Connor kähisi. ”Äkkiä!” 
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Mies riisui huivin vapisevin sormin. 
”Tule mukaan!” Connor käski. 
”Minä pyydän – olkaa armollinen!” 
”Tule nyt vain.” Connorin äänestä oli enää riekaleet jäljellä. 
Hän tarttui miestä ranteista ja vei tämän mastolle, jonka luona hänen 
vastustajansa lojui tiedottomana. Haavoittunut mies oli yltä päältä oman verensä 
peitossa. Connor otti huivin ja painoi sen tiukasti vasten hänen päälakeaan, jotta 
verenvuoto tyrehtyisi. 
”Jatka sinä tästä”, Connor sanoi vangille ja asetti miehen kädet verestä 
vettyneelle huiville. ”Pidä se paikoillaan ja paina kunnolla. Haava on syvä muttei 
onneksi hengenvaarallinen.” 
”Te olette armollinen! Kiitos!” mies henkäisi ja hymyili Connorille leuka 
liikutuksesta vapisten. 
Connor jäi seisomaan niille sijoilleen ja yritti saada kiivaan hengityksensä 
tasaantumaan. Samassa hän tunsi kosketuksen olallaan. Jos se oli haaste, hänen 
tarunsa oli lopussa. Hän ei yksinkertaisesti jaksanut enää taistella. 
Connor kääntyi. 
”Hyvää työtä, poju”, Cheng Li kehaisi. ”Tappajan vaistosi ehkä vaatii vielä 
pientä virittelyä, mutta hienosti hoidettu yhtä kaikki.” 
Catekin juoksi paikalle. 
”Kuulin, mitä tapahtui. Hyvin tehty, Connor – kerrassaan upeaa toimintaa! Ja 
Cheng Li...” 
”Niin?” 
Naiset seisoivat vastatusten miekat kädessään. 
”Fantastista työtä kuten aina, mestari Li. Kiitokset myös siitä, että katsoit 
tänään 
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Connorin perään. Mutta ensi kerralla taitojasi tarvitaan taas hyökkäyksen kärjessä, 
ne kun saattavat muut häpeään. Tarkkuusviiltosi ovat ihailtavan täsmällisiä. 
Lupaathan näyttää joitakin katanasarjoja joskus minullekin?” 
”Jos niin haluat”, Cheng Li vastasi välinpitämättömästi. Connor huomasi 
kuitenkin, että hän oli mielissään. 
Cate meni huolehtimaan virallisesta voitonjulistuksesta. Diablo ampui ensin 
kaksi kanuunanlaukausta voittonsa kunniaksi ja kaljuuna sen jälkeen tappion 
merkiksi yhden. Taistelu oli lopullisesti ohi. 
Kaljuunan kapteeni antautui suosiolla havaittuaan, että hyökkääjillä oli selkeä 
ylivoima. Caten taluttaessa häntä kajuutastaan mies vaikeroi kohtaloaan, jahka 
tapahtumien kulku selviäisi lastin omistajalle. 
”Kerro hänelle, että Diablon kapteeni Molucco Wrathe lähettää lämpimät 
terveisensä”, tutun kuuloinen ääni huikkasi. 
Molucco Wrathe astui esiin kanuunanlaukausten nostattaman savupilven 
uumenista. Hänen ulkoasunsa oli moitteeton, ja molemmat miekatkin lepäsivät 
jälleen hopeisissa huotrissaan. 
”Ystävälliset kiitokset lastistanne”, Wrathe lausahti kaljuunan kapteenille. 
”Jos vielä autatte kantamaan sen kannelle, vakuutan, ettemme häiritse teitä enää 
pidempään.” 
Cate lähetti kaksi vankia tehtävää hoitamaan ja Connorin miekkoineen 
vahdiksi. 
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Kumpikin vanki joutui ravaamaan ruumassa monta monituista kertaa, ennen kuin 
kaikki sinne varastoidut aarteet saatiin rahdattua ylös. Miehet olivat kuitenkin niin 
kauhuissaan, etteivät rohjenneet esittää vastalauseita. 
Lopulta ryöstösaalis kimalteli kannella koko komeudessaan. Piraatit 
jakautuivat jälleen kahteen ryhmään. Ensimmäiset kahdeksikot sulkeutuivat 
tiiviiksi piiriksi kaljuunan miehistön ympärille, minkä jälkeen muut kantoivat 
saaliin Diablon kannelle. Muutama edestakainen matka sai Connorin siltakammon 
lähes tyystin kaikkoamaan. 
”Kaveri hei, täällä tarvittaisiin vähän apua”, Bart huikkasi. 
Connor nappasi leveästi hymyillen kiinni viimeisen kirstun rivasta, ja he 
raahasivat arkun yhdessä yli Huokausten sillan. 
Heidän perässään seurasivat voitonriemuisina loputkin hyökkääjistä. Sitten 
sillat nostettiin takaisin pystyasentoon seuraavaa ryöstöretkeä odottamaan. 
Voitokkaat taistelijat toivotettiin takaisin riemuhuudoin, eikä onnitteluista 
ollut tulla loppua. 
”Loistotyötä, kaveri!” Bart hymyili ja läimäytti Connoria mojovasti selkään. 
”Loistokasta toimintaa kaiken kaikkiaan!” kapteeni Wrathe huudahti. ”Tämä 
oli mainio retki, ystävät rakkaat, kerrassaan mainio.” Sitten hän kääntyi Caten 
puoleen ja rutisti tätä reippaasti. ”Mykistävän upea suoritus jälleen kerran. Olen 
sanaton.” Piinkova miekkamestari helahti kirsikanpunaiseksi. 
”Me teimme sen”, Connor iloitsi Bartille. ”Me tosiaan teimme sen!” 
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”Onneksi olkoon, kaveri. Olet nyt pesunkestävä piraatti”, Bart julisti. ”Luoja 
sinua auttakoon.” 
Connor käänsi katseensa merelle ja näki, kuinka tappion kärsinyt laiva katosi 
hämärtyvään horisonttiin. Hän asteli reelingin viereen, kauemmas juhlahumusta. 
”Minähän sanoin, että onnistuisit.” Tuttu ääni lausui sanat hänen päänsä 
sisällä. 
”Isä!” Connor henkäisi. 
”Selvisit hienosti tänään.” 
”Missä Grace on?” Connor kysyi. ”Onko hän elossa? Missä hän on?” 
Ääni pysyi vaiti, ja hiljaisuuden rikkoi vain miehistön railakas mekastus. 
Miksi isä ei suostunut vastaamaan hänen kysymykseensä? Riemukkaat 
kanuunanlaukaukset kajahtelivat Diablon voiton kunniaksi, mutta Connor seisoi 
edelleen reelingin vieressä katse horisonttiin liimautuneena. Hän odotti vastausta. 
Viimein rauhallinen ääni palasi. 
”Ei vielä, Connor. Pian, mutta ei vielä.”  
APPENDIX 2. THE FIRST DRAFT VERSION OF THE VAMPIRATE 
SHANTY. 
Mä kerron vampiraateista 
Nyt tositarinan 
Hirmuisesta laivasta 
Mä teitä varoitan 
Hirmuisesta laivasta 
Ja miehistöstä sen 
Jok’ seilaa aavaa ulappaa 
Aina valvoen 
 
On purjeet laivan revenneet 
Ne yössä lepattaa 
On kapteeninsa peittänyt 
Kasvot harson taa 
Sä ettet vallan kavahtais jos audienssin saat 
Kuolleen miehen silmiä ja kylmää ihoa 
Teräviä hampaita ja kalman hajua 
On kapteeninsa peittänyt 
Kasvot harson taa 
Ja silmänsä nuo koskaan ei 
Päivää nähdä saa 
 
Sä muista olla kiltisti 
Nyt lapsoseni mun 
Tai vampiraattein huomaan hellään 
Uskon kohta sun 
Sä muista olla kiltisti 
– vaan katso! Mitä näät? 
Tuolt’ laiva tumma saapuu jo 
On tyrmä tyhjillään! 
(On tyrmä tyhjillään!) 
 
Voi piraatit sua pelottaa 
Ja vampyyritkin kauhistaa 
Mut vampiraattein nimeä 
Kammoo koko maa 
Siks’ rukoilenkin alati 
Ja tahdon uskoa 
Et vampiraatin hahmoa 
En koskaan nähdä saa 
 
Mä rukouksen tän teillekin 
Nyt tahdon lausua 
Ja pyytää ettei vampiraatit 
Teihin kajoa 
APPENDIX 3. THE SECOND DRAFT VERSION OF THE VAMPIRATE 
SHANTY. 
Mä teille tahdon kertoa 
Nyt tositarinan 
Vampiraattilaivasta 
Mä teitä varoitan 
Hirmuisesta laivasta 
Ja miehistöstä sen 
Jok’ seilaa aavaa ulappaa 
Aina valvoen 
 
On purjeet laivan revenneet 
Ne yössä lepattaa 
Ja kapteenina kammotus 
Jok’ kasvot verhoaa 
Sä ettet vallan kavahtais jos kutsun luokseen saat 
Kuolleen miehen silmiä ja kylmää ihoa 
Teräviä hampaita ja kalman hajua 
On kapteenina kammotus 
Jok’ kasvot verhoaa 
Ja silmänsä nuo koskaan ei 
Päivää nähdä saa 
 
Sä muista olla kiltisti 
Nyt lapsoseni mun 
Tai vampiraattein huomaan hellään 
Uskon kohta sun 
Sä muista olla kiltisti 
– vaan katso! Mitä näät? 
Tuolt’ laiva tumma saapuu jo 
On tyrmä tyhjillään! 
(On tyrmä tyhjillään!) 
 
Voi piraatit tai vampyyrit 
Sua joskus pelottaa 
Mut vampiraattein nimeä 
Kammoo koko maa 
Siks’ rukoilenkin päivittäin 
Ja pyyntöni on tää 
Ett’ vampiraatin hahmoa 
Konsanaan en nää 
 
Mä rukouksen tän teillekin 
Nyt tahdon lausua 
Ja pyytää ettei vampiraatit... 
...teihin kajoa 
APPENDIX 4. THE ST ORIGINAL OF CHAPTER 25.



APPENDIX 5. THE ST ORIGINAL OF THE VAMPIRATE SHANTY. 
The Vampirate Shanty 
 
I’ll tell you a tale of Vampirates, 
A tale as old as true. 
Yea, I’ll sing you a song of an ancient ship, 
And its mighty fearsome crew. 
Yea, I’ll sing you a song of an ancient ship, 
That sails the oceans blue... 
That haunts the oceans blue. 
   
The Vampirate ship has tattered sails, 
That flap like wings in flight. 
They say that the captain, he wears a veil 
So as to curtail your fright 
At his death-pale skin 
And his lifeless eyes 
And his teeth as sharp as night. 
Oh, they say that the captain, he wears a veil 
And his eyes never see the light. 
 
You’d better be good, child – good as gold, 
As good as good can be. 
Else I’ll turn you in to the Vampirates 
And wave you out to sea. 
Yes, you’d better be good, child – good as gold, 
Because – look! Can you see? 
There’s a dark ship in the harbour tonight 
And there’s room in the hold for thee! 
(Plenty of room for thee!) 
 
Well, if pirates are bad, 
And vampires are worse, 
Then I pray that as long as I be 
That though I sing of Vampirates 
I never one shall see. 
Yea, if pirates are danger 
And vampires are death, 
I’ll extend my prayer for thee – 
That thine eyes never see a Vampirate 
And they never lay a hand on thee. 
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